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Fábrica clft mcsAicoe liídráulieos y piedra ariiñciaJ, prejosiado' con medaHa de oío ea vams 
íxppBioioüss.—Caea íuadau» ea 1884,—La más antigua de Andalucía y de mayor exportaaiója, 
Depósito de cemento y oaíea bi&á’nUc»9 de iss rdsjorea marcas*
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Oaáa'voz s@ van acoAtuanáe más los 
BÍnteraas del maíestíu’,áel agotamioato, 
del eausaiieio, do la desesperanza, de 
las deaepoiones, en el inísrior del im,- 
pc-irio alemán.
Oaaná® a trarés de la extremada j  
rígida eeasara que alíí se ejoreo, eraaaá 
notieias áe la índole que desde haae 
algún tiempe yieseá oireulando, refe­
rentes a disturbios, Iiuslgas, motines y 
otra clase' ele moyimientos populares, 
que hay nscesidad de comteaer y repri­
mir por medio da la, íaei^a de k s  ar­
mas, es p®r que pcurre, qa ©festq, algo 
más gray© y do mayor transe&ndeaeia 
de b  que so permite que salga al ex- 
terier.
Na tendría, pues, nad^ ás partioular, 
que el día meaos pensado, el pasjer día, 
diera el telégrafo, la noticia de susases 
«stra»ráiaari®s en Alemania, en ©I
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Alameda de Carlos Haes 
(fíinto a¡ Banco España) 
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy último día deí episodio 30 y fin de la Kiagnifica serie
E l  á ' i s m s m i ®  e & i & s i m
‘ El general Andlaner
íFoío Información)
propio Beriíaj aueesos qu© fueran la 
y  aumentada, derfpetiaión,
les que yieaen oeurrienáQ en ©tras lo­
calidades á© relatiYa importan8Ía;
Y si ®st© moyimieute popular se ope­
rara en términesdé tal Ináoi© qu® no lo 
pudiera csutsnar el Dobíeruo, no sería, 
cierta j  sagurament®, en ei mismo san- J 
tido que ei que se ,ha opWado en llusía, 
siud en ©1 díametralmants ©puesto. Hoy 
una rovoluoién en AlsMania, tenienda 
oá cuenta el estad© da penuria per que 
atrayiss® el país, dado ©i tremen do ‘dos- 
eaeant®, aat© 1̂ 3 terribles áonspGÍ©^®* I 
sufridas duránte ©i eufs® dé ía'‘¿tÍ6rra, | 
habría do ser ©a eéntra d© las institn- | 
cieñes y  d© los gobernantes qu® d® me- i  
áo tan brutal ® íhíeu® han Ileyado a un I 
gran pueblo al désastr©, y  ©a favor de 1 
la paz, que, faarsa ctiales fueren las | 
eonáieiongs ®a que ahora se eea^srtase I 
habrían, d© ser Monos duras, ruinosas y I 
vSrgsazQsas quo k s  qu® habrás d® im- | 
ponerse después, al final d© la gusrra, I 
finándose Ilegit®', qua indudablemente | 
se llegará, a la derrota do los imperios | 
esatraies per las naoiónsa aliadas. |
Les ehíspazos reT@Iaei©narios qu® s® | 
van yiendo brillar en .Alemania y qu© 
pueden producir el incendio, «©n, a 
nuestro iuiei®, síntomas,, ya marcadas y  
expresivos, á© qu® aquel pueblo so dq, 
por fin, cuenta exacta d© fá realidad; d© 
que asnooe que s® lo Haya al desastre 
definitivo, d© que eemprenáa qu® cuan­
to más dure la guerra, mayores serán 
los males que le esperan paía ©í presan- |  
te y para lo futuro, do que se eenvenc© f 
€e que toda la laber paugermauista y 
toda la ©bra dél imperialismo, n© han 
ád® más qu® ideas absurdas, sueños 
irmaíizabks y  ambieionos loeas y  des- 
atentadas, qu© ai quererse llevar a la 
práotká, per medie do k s  armas y  la 
violeneia,’a sangre y  fuego, por el van- 
dalissao y ¡a ¿dqtrueeión, por prooodi- 
mientos que reshazá la m©rai y  de qu© 
abomina la humanidad, han traído a 
una nación grande y  próspera, no sólo 
a la ruina más eompista y  al desastre 
más tremendo, sino a ser oí blance 
donde van a dar .los tiros ds la indigna­
ción, del odio, de la aversión de todo ©1 
mundo eulto.
. Guando un régimen de gobierno, des- 
.atentado, presa o contagiado de mon©- 
.maníad© grandezas, cenaste el enormí­
simo y criminal error, ¿e tan negras y  
terribks oensecuoneias, como el oems- 
tido con el pueblo alemán, lo manos que 
: «ate pueblo debo hacer, por instinto de 
vida, por salvar' lo que' ya pueda sal- 
varso de este inmenso desastre, es al­
zarse, rov©lueionarse contra Jos culpa- 
bks, contra aquellos que, teniendo la 
obligación do volar por ía paz y  iá 
prosperidad de la naoiáá, Ja han llevado 
■a lá guerra y  oon ésta al estad© crítico, 
de agotamiontó, de desesperanza en 
que hoy s© encuentra.
Foresto recibiremos sin extraSeza, 
sin prprása, si el heolio llegara a pro- 
¿asirse, la. noticia do que la revolueión 
había estallado ©n Alemania.
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¿ Veis los?.. .L a  cabeza tocada con férreo 
casco o espantable morrión; Ja frente al­
tiva; los ojos de mirada desdefiosa y durp.; 
la s barbas pobldd'ás v los bi¿oíes tiesos; 
del ciidlo prenden áureos cgUares; el busto 
cuajado de cruces, placas f  'veñerds-, dél 
einiurón colgando formidable sable; las 
piernas embutidas en grandes bolas de 
cuero y en el tacón la dorada espuela.
Su aspecto todo es de fortaleza y arro­
gancia... Son los raíralos de_ poderosos re­
yes, de omnipotentes emperadores...
Pero debajo de esos vistosos arreos', de 
ese escaparate de joyas convertidas en 
eonjecoraciones gqiiShay?...'
Repasad la historia y las biografías, y 
yéreis. la diferencia de lo pintado a lo vivo.
Debajo de tanta aparatosa marcialidad 
oropelesca, existe un desdichado ser abú­
lico, supersticioso, monomaniaco, presa de 
temores, desde los más terribles a los más 
pueriles, corroído de miserias_ físicas y de 
lacerias morales, marcado con el sello fa ­
tal de la degeneración hereditaria, un ver­
dadero caso patológico, material y espiri- 
tualmsnte considerado.. ■
"V a eso se le llama rey, emper ador, kai­
ser, zar...
Y ya sea dentro de un régimen absolu­
tista o constitucional, a un ente así se le 
coloca en el primer puesto de una nación, 
se le hace árbitro y señor de los destinos de 
un pueblo, se le reviste de poderes omni 
modos, se lé otorga la facultad del veto a 
las decisiones de los gobiernos y la prerro­
gativa de disolver las Cámaras donde se 
legisla, y se le confiere la potestad de de­
clarar ¡as guerras y' de concertar las 
paces...
¿No es hora ya, después de tantos sigh s, 
de tan dolorosos experiencias, de tan tris­
tes y vergonzosos ejemplos, de que los pue­
blos mediten en estas oosas?...
J© sé Glsí'Sspa.
L,® OS LS3S
titulado «El verdadero conde».
Completarán el programa los ESTRENOS «El misterio del collar» (por el 
defectiva Ciek) y la «Revista Paíhé» (coa interesante sumario) y la de gran 
IXITO «Nemord y compafiía.»
Nota: El Lunes 26 será memorable por el ESTRENO d's la 1.‘̂ EPOCA de la 
conmovedora adapíaeión dé L©S iüOS PALLETES que por-su esquísitez y 
estilo hacen recordar ía itimortó! pelieula en resuerdo. LOS MISERABLES su­
pera en éxito a iá misma, edisando todas las proyeceíoiies conocidas hasta 
el día.
Ps^efíSis^íssscia^ staesfiiísss
BgmígaEjÍMijî sSî iSsns.'aasggsg’.ŷ ’gsaaggŝ ^ !jagv¿g;aagi3;;;reg5!g3SíigseaaKr3g;sa;g8g35gsaaB^^
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§§a®wGm ^ara#®®'
ü  iP  p©s®táss e i  eisset®»
Sa veiiden San Juan 47 y Aíhóndiga 
5 y 7, (frente a don Félix SáenZ.)
© n m M
Después de
la Revoladéii
Desde hace cincuenta años, Rusia, 
ansiosa de libertades y de reparacio- 
nés, es esencialmente revolucionaria. 
Lo ha demostrado muchas veces y 
ahora acaba de ponerlo de manifiesto. 
Pero conviene advertir que el actual 
movimiento, teniendo por base las 
causas antes referidas, no ha tenido la 
misma razón inmediata: Rusia no sólo 
ha derribado un régimen, sino un es­
tado de cosas anormal y extraño.
La revolución no ha sido sorpren: 
dente. Los que por razones profesio­
nales veníamos siguiendo paso a paso 
la política rusa desde ei principio de 
la guerra, sospechábamos,’’ hace tiem­
po, corimocionespública??,más ©menos 
intensas.,, La ger.manofilia de , Stür- 
mer y de Rasputkin, sus intrigah, sus 
níoqúiftscióhes cerca "del Gobierno': y 
de la copte misma, no habían pasado 
désápárcibida% pnra*cí pueb!o,en cu y a , 
alma"' iban dejaxidp un . sedimento dé.. 
¿laL Contenida indig'uación, que apa-
F ® ;
.Llega a nir|Síros oidos la especie 
rels t̂lva a la poéibUidad de que en píg- 
zo.ibasíantq' préxinio., y a consecuencia 
de la falta■ de carbótr, la fábrica da 
G.as no tenga medios de prer..íar d  ser- 
vieio de al.ümbrado púbiieo, ni el. de 
sumiríistré de fluido a parücuiáres para 
luces o industrks.
La Fábrica de! Gas, con , tiempo bas- 
íaníe para quPse acud.iera a evitar el 
cfnílíGto, solicitó déla  Junta de Sub- 
sisíiusias la necesaria cafíüdad del 
dicho eombusíi'ble, pero los días pasan 
sin que acabe de llegar el carbón, y en 
el largo plazo transeurrido desde que 
I formulara la solicitad, la Fábrica del 
I Gas ha apurado iodos 'los recursos 
I para cumpUr sus compromisos, sin re- 
i gatear'sacrificios.
I Pero c.orno , las cosas empeoran, por 
i que eí'earb.óa encarece cada, día l̂á̂ 3, y 
I l®s trarispbríes son cada vez más diíí- 
I eil'es, si no ee preecura que ía Junta de 
I SlubsisteMCias aíienda la demanda, que 
I se lé dirigiera, la Fábrica del Gas tsn- 
I dVá que suspender el servicio’de alum- 
I brade público y el de sus abonados, en 
' vista.dé que sus existencias de carbón 
apeáas pr'sveeráh al consumo de cinco
II e  'II .S 0 E  ñ  ü  Y  P.
S E R V I C I O  E S P E C I A L
L  i ® ^  ü
recia raás. sintomático, más definido, « -...k/;.*.cadavez que el désléai consejero o eÍ | a seis semanas para euonr las aíencio- | El presidésté Wilsoa encuentra, al cabo, por el ánima de los G3ñoses,el buen
disoluto monje determinaban una mé- 
dida gubernamental contraria .al sén- 
timiento colectivo deTpáís o una acti­
tud intransigente de la zarina. Por otra 
parte, la burocracia rüsa, influida por 
Alemania, era motivo dé inmoralidad
y de .escÁnjiíi|o. Trsfp^o,
mente torpe, dilapidaba, eñ inútiles 
dispendios, el sagrado tesoro de la na- 
nació.n T '
camino para envíá'r sus notas al kaiser.
i Con nofida.fídedlgna éal nuevo son- I 
i flíGís.que se avecina, alas autoridades
I gubernativa y municipal de Máíaga y | sionaáps malagueños, exigiendo Go- | 
I a la Junta de SubsisíenGias local nos re-. 1' bi®rno Tnoviiización normal flota espa-
L.miíirabSj, para ,.auq^.adverih^ss. jSoto__— .V' '
f-gre, aaspíSii' feoñ achvMád y decisión i; | j ,  ífá jsa  a  F ü sís iiaa s
e is« ™ a o  resero u c ia .m r i  Anoche se recibió en la Cámara e!





síe otro, que afectaría a Málaga 
extendiendo su perjuleio, por 
, los de arriba y a los de. aba]®, 
emes confiar én la diligencia de
sin miedo a la represalia y sin atención | s¿.®ian^o de^ck üdC * a]„,un u^mpo, se 
a su conciencia. |
Y sucedió|lG que necesariamente ha- | 
bía- de suceder, lo que;, literalmente, | 
había profetizado el viejo y prestigioso i 
general conde de MoQrávieff, desde |
las columnas de uno.'de los periódicos | Uepue él casO de tener que recordara 
T I Moraífmy exeiamar; «Como no hay
paña, de,Mac.iid. _ ¿ ^  aipnbrado que el del candil y no
Rusia ha ido, pues, de modo principa^ i hene garabato, me veo peraido». 
lísimo, contra las tendencias, germ.anó- 
filas, innoblemente mantenidas por
P @ t i i  P m S ^ S »
Jri OV sansaci anal
Reapancion de POLO, mírépÍGO'hér-
Gáma-
KüesírÓ3.a.áminisíradores, .para que no
Por Arturo. Reyes





Recordamos a las personas que ños 
tienen anunciada la entrega cantída- 
d«* cobradas y peadianíes. da esbro,
. esta suscripción quedará clefiniíiva- 
.Mfiü'te cerrada ei día 31 del mes aeíual, 
<00 «bjetb -de no retardar más el envío 
de ios fendes a su destino.
Agradecemos a nuestros estimados 
colegas El Cronistei y El Regional, 
lá atención que han prestado al artícu­
lo publicado por nosotros, acerca de 
los retratos que han de adornar el sa­
lón de fiestas.de la nueva CasaCapitu- 
lar.
No reparemos ya en si es tarde o, 
pronto para ocuparnos del asunto.
Nosotros creemos que aún es tiempo 
de remediar tamañas preterición e in­
justicia j y para ello ofrecemos solu­
ciones qlié son bien sencillas: la de 
sustituir el proyectado retrato de don 
Andrés Borrego por el de Arturo Re­
yes, o que no"se p in tea  personas de 
las cuales no haya retratos auténticos, 
como sucede con Leyva y con López 
de Vülalqbós, reemplazando a cual­
quiera de .estos tres indicá.dós, por el 
insigne V malogrado poeta y novelista 
malagueño.
Creemos que a una de estas solucio­
nes no se opondrá tenazmente nadie.
algunos desleales políticos desde las 
altas esferas en que radicaban sus in­
fluencias. Sturmer ha sido la causa efi­
ciente de ese movimiento. Toda ia 
enorme responsabilidad de la traición 
intentada contra los aliados, a él ha­
brá de anotársela en cuenta.
El pueblo, enamorado de sus fueros 
y de sus libertades, no podía ver impa­
siblemente ,1a sórdida labor de la pro­
paganda teutona.
El pueblo odia a Alemania fervoro­
samente. El pueblo, por consiguiente, 
habría de estallar , indignado, ante los 
causantes de sus, hambres y de sus 
desventuras, y había de acogerse a 
aquellos que, limpios de todo matiz 
germanófiio, le garantizasen la lucha . 
noble, decidida, contra ese imperio 
avaro que-ha arrastrado al mundo al 
fratricidio y a la miseria.
Por esa razón, el nüev.o ministerio 
ruso es absolutamente anti-alemán. Su 
nuevo presidente, el viejo y cauto 
príncipe Lvoff, ha sabido rodearse de 
personas de probada lealtad, de reco-
¡ara
Comercio
Ei :É©2°wi®i© d e
El présidente interino de la Cámara, 
señor Hüelin Sans, celebró ayer una 
confereiida telefónica con los señores 
Alvarez Neí y Gross, sobre el resíable- 
dmienjío de las líneas de cabotaje hasta 
I Franciá,; que ios comisionados de la 
I -Cámara íesíán gestionando activamente 
én Madrid.
No obstante las graves diSGulíades 
de lá cúesíión, los señores Alvarez Neí 
y Gross confían en. lograr la escala de 
Málaga e n . un plazo relativamente 
breve.
El restablecimienío del servieio abar­
cará los buques de la Transmediíerrá- 
nea y de la Sevillana.
Respecto de.í buque especial para 
Cetíe, se trabaja para que en vez de un
1 «Ministro Estado a Presidente 
I ra Comercio.
I Siento tener que man.iíesíarie, en 
I contestación a su teiegraniá de anoche,
I que a pesar de mis gestiones reiteradas 
ei Gobierno alemán ,ha rehusado ter­
minantemente mó^ificar su actitud én 
cuanto a la cemunicación con Filipinas 
por el Canal de Suez.»
.. © e s ti^ s a e s  d e  Sa
Anoche se recibió en la Cámara la j 
siguiente coníercBoia íelegráfica, sobre 
los trabajos de la comisión de las Cor- 
poraelones en Madrid:
«El Consejo de niinisíros que ha de 
celebrarse tratará de los asuntos de i 
Málaga planteados al Gobierno por la 
comisión. ■
Se ha celebrado el almuerzo con que 
la comisión obsequia a ios diputados y 
ai senador que la. acompañan en sus 
trabajos.
Presidieron el acto el señor Berga- 
mín, que sentó a su derecha al señor 
Arniiñán y a su izqukrda al señor Gó­
mez Coíta, y el alcalde que tenía a de­
recha e izquierda a los señores Alva- 
rez Net y Gross.
■ Asistieron, entre oíros,que el telegra­
ma trae con los nombres inteligibles, 
ios señores Bergamín (don Fsbio), Es­
cobar, Salcedo, Fresneda, Estrada, Gó­
mez Llombart, Barzanaliana, Sabater,
cules amí'íriGano, iiamado el rey tíe ía 
fuerza. Protagonista de la incompara-' 
ble obra de indecibie emoción 
iL ie É ^ T ñ lH  ,
Exito de ia 3.̂ * y 4.'' jornadas, titu­
ladas
S a s ig p e
y Wiw© © mss©S5>to 
En vista de la expectación que hay 
por verla, ia sección dará principio a, 
las euatro de ia tarde.
Completará el programa 
La¡ t í a  ■ ti0
■y otra de la famosa casa Keystone.
Precios: Palcos 4 ptas., Butaca 0'40, 
General 0‘15, Media OTO.
baco, según la facultad reservada con 
tai fin al Gobierno en la ley de Autori­
zaciones.
Ei, ministro de Fomento nos recibirá 
mañana, confiando ultimar nuestros 
asuntos en tai conferencia.
Mañana se espe.m en Madrid al rey. 
La comisión se propone pedir una au­
diencia para interesar a S. M. en los 
problemas y aspiraciones de Málaga.»
eesenaeza
nocido patriotismo y de honradez acri- |  cosgesíionar la plaza, sirviendo las 6r 
solada. Y su nuevo ministro de Negó- | denes psulaífnaínente. 
cios Extranjeros, M. Miiioukoff, lo ha - • ^ 
declarado resueltamente:
«Los problemas que hemos de resoF 
ver consisten eii el restab:edmiento de
buque sean des, lo cual permitiría des- I Moreno Carbonero, Escobar (don Car- |
I los), Hermoso, los concejales maiague- I
líos, Caífarehs,' María Seil, Alcalá, 
Lá fecha dp salida sería conocida, | Canyiqs Perca, Spiíeri, Hinojosa, Msii-
Oríega Qasset y V/erner 
de llegar tíe Málaga.
.JÍÍ iV-VUCA OUnUCA C» J S A
caso dejograrse buque, coa, sufioíante | na Padilla, 
aaíicipáción y en cuanto al flete, la ges- !' que acaban
M ii l i í i l í S
EL L H ^ E S  será memorable 
por si estreno de la 1 EPOCA de la 
conmovedora adaptación de
“ Los dos
Lo más grandioso que se ha presentado 
' '^o lo en e i O l lE  F t ó e i l Á i Ü i
É i ,  p  m s B  L ' a f i
Be vea4eV'?i'Nac3,rIA.~-Pserta del Sol 11 y 12.
En G r^ .»^ ,-~ 4< iie^ a^ ^ iap  13.
un poder capaz de dar al pueblo la j 
victoria sobre sus adversarios». j
También lo ha dicho el nuevo regen­
te del imperio, el gran duque Migue l: 
«La verdadera guerra comienza alio- 
ra. Rusia hará honor a su historia».
Si los germanófilos habían sospecha­
do en la revolución rusa un acelera­
miento haeia la derrota del imperio de 
los zares, se han engañado. Rusia no 
se ha cuarteado por haberse conmovi­
do en los cimientos de su régimen. Por 
el contrario, ha surgido más potente 
y más animosa, desmintiendo su fla­
queza y otorgando al pueblo la más 
lisonjera de las promesas: continuar la 
guerra con todo brío, de todo corazón.
Ka habido,—hablando concretamen­
te—un movimiento popular contra la 
•política débil, que dejándose arrastrar 
por las Capciosas propagandas de unos 
"cuantos antipaírictas, estaba sem­
brando en el bravio pecho mosco­
vita un odio hacia los adversarios 
de Alemania. De nuevo esta nación 
ha visto fracasados sus planes de 
eliminación y de separación. Rusia 
combada hasta hace pocos días al sór­
dido paso ds la intriga teutona, acaba 
de erguirse valerosa'y firme, desafian­
do a su enemigo con un reto gallardo 
que es una garantía de triunfo,
íióa de.'los eoraisIsKaíSos de ia Cámara  ̂
se encamina a fijarlo sobre ei tipo que | 
aotualmSRíe rige en Valencia. ;
Los detalles, según oferta hecha por | 
el señor Dómine, serán eRviados bre- | 
vementé a ios consignaíarios en la pía- i 
za, señ@ré.s Hijos de Ignacio Morales. '
He aquí el telegrama que se envió a  ̂
Jos señores Alvarez Neí y Groas, como 
resultado oficial de !a reunión da ex­
portadores de vinos celebrada por ini- 
©iaíiva del señor Hueiia Sans, en la 
Cámara:
«Málaga tiene dé mometiío 800 tone­
ladas vinos para Céííe,aunque pendien­
tes foroializacién de íeeh.a, barco y tipo 
flete, pero nscesidades y organización 
exportación vinos requieren resíableci- 
raienío línea G,aboíaje hasta Francia pa­
ra realizar, embarques pauiatinamente, 
pues órdenes existentes no consienten 
abarrotar un solo barco dia determina­
do ni barco .extraordinario resuelve 
problema exportación, dada consum© 
restringido calidad especial vinos rna-
Eí acto resultó selecto y cordial.
La comisión se halla satisfechísima 
de la inmejorable orientación que ofre­
cen todos sus asimíos.
A un pueblo deprimido por el 
pesitnisiHO odioso de ¡os exquisi­
tos y de los «snobá» y desorien­
tado p®r su falta dé preparación 
coleeíivá en los grandes pro­
blemas contemporáneos, en vez 
tíe ilustrarle sabré éstes, de 
mover su corazón y su voluntad
hacia «¡a vida moderna»...........
(Del artículo publicado por e! 
ministro de Hacienda en «El 
Liberal» de Madrid.)
Todos los partidos políticos dejan un lado 
l en sus prGgraráas a !a eaeeñanza. Unos eu
Mañana visiíaremos al ministro de la f preferente íugary otros enóréen más secun-
Problema expertación Málaga sola- 
lUfHte resuélvelo restabieeímienío línea 
cabotaje, cuya gestión confíase comi-
Gobernadón, para la indusie^n de Má­
laga en los auxilios que d  Gobierno 
tiene acordados, mecUaníe el erédito | 
que pidió. . ' i
Al propio tiempo nos p.roponeinos | 
estimular ei propio anuncio de la se- ' 
gunda subasta para la consíruedón de 
la Casa de Correos, por haber resulta­
do ayer desierta la primera.
También se harán mañana las visi­
tas a los ministros de la Guerra e Ins­
trucción,para la construcción del edifi­
cio militar en ios solares de la Merced, 
pendiente^Je una real orden, y para el 
asunto (ífj^'paudál',^ 3án T:<lmo.,
En au'íba.VTiiéitas:^?.úá si es
posible, algún otro asunto de interés.
El Sábado ser.á la conferencia tíe los 
señore,s Bergamín, Arraiñán y el alcal­
de con el ministro de Hacienda sobre 
ia hacienda municipai. En dicha en­
trevista se hará entrega al ssñar Alba 
de una soHeitud, para que se otorgue 
a la vega de Málhga e! cultivo del ta-
dario, todes tiísnén, niayer o mener, nscjoj' o 
peor, más consiuido o más incompleto, un 
grama sobro insíriieción.
, Este as, inditdab!«:m®ní®, uno de les pro­
blemas nacionales. Con cuitara, con instruc­
ción, con la vivificante savia áei saber, no 
hay Estado ni ciudadano pobre. Asomará tal 
vez el hambre, si; pero no invadirá ni aldeas 
enteras, ni comarcas extensas, como hoy su­
cede.
La verdadera política salvadera de la patria 
a plazo corto, es la política de instrucción._
Donde hay que buscar nuestra resurgir, 
nuestra regeneración, nuestro engrandeci- 
niienío, nuestro poderío, es en la Hacienda 
y la Instrucción.
España es rica; pero en Espa.ña no hay ins­
trucción,}', por tanto, faltan ios m-edios pa. a 
la exportación de sus vaiores naturales. Hay 
mucho analfabeto y están descuidados mu­
chos ramos del saber, que son positivas fuen­
tes de riqueza, entre ¡os que se me ocurre 
i.ciíar, cemo «triunvirato simbólico» de engran- 
decisiiento de las nacienes modernas: «agri­
cultura, industria y comercio».
La instniGclón primaria heis»s d® procurar 
que llegue así al apartad® barrí» d® la ciudad 
conté a la última aldea.
Si no es asi ¿qué preparación colectiva 
puede haber, por mucho que se esfudrcéfii iâ
P ág in a  segunda lÉÉaaieBWi
dividualmente, los q«e tan buenos propósitos 
aijrigucn, si esa virtualidad es propia del 
progreso como éste ¡o es déla instrucción?
Na es que preáomia® en mí el pesÍBiismo; 
pero creo que precisa un esfuerzo de todos 
los hombres políticos,de ciencia y de capital, 
para sacar a España de la situación en que 
se encuentra.
Los políticos, laborando en los negocios 
públkos, coH toda atención y solicitud, de­
jando a un lado las pasiones partidistas para 
que su actividad se reconcentre en loa múlti­
ples y corupiicadss problemas a resolver, 
modo de sacar a España del «stancaiaiento y 
sitüadón econótniea-comereial-agrícsla en 
que se halla. Les hombres de ciencia estu­
diando sin descanso les raeáios más brevas y 
positivos pera al desarrollo de la actividad 
nacional y que piiesía en acción an tedas los 
ramos de la producción, cen la necesaria 
protección del Gobierno, pueda explotarse 
debidamente su natural riqueza. Y por último, 
los hombres de capital sacando éste de las 
lóbregas y esotéricas arcas, para invertirlo 
en ia explotación de tantos y tan varios ne­
gocios y prsblemas contemporáneos, que, 
o S3 hallan vírgenes, o explotados por la ac­
tividad y el dinero extranjeros.
He de procurar, por mi parte, aportar a 
la obra cuanto mis limitados conecimietitos 
alcancen y hablar al pueblo «tnoviend© su co­
razón y su vjoluudad, haeiá la vida nueva».
José Cañizares de las Meras
Señores Van Dulcken y García de Toledo y 
señores Alvarez y Eller.
Ganaron el primer premio los señores Van 
Dudken yGarcia deToledo, y el segundólos 
señores Alvarez y Eiier.
Cuarta prueba, simple de caballeros, seño­
res Eller Corradi y señores Alvarez y García 
de Toledo.
Señores García de Toledo y Eller.
Resultó vencedor del campeonato el señor 
García de Toledo, obteniendo el segundo 
premio e! señor Eller. .
A los premiados les fueron entregados re­
galos muy artísticos, siendo aquéllos muy 
aplaudidos por la distinguida y selecta concu­
rrencia que asistió al acto.
Los concurrentes fueron obsequiados con 
té, pastas y dulces.
Los directivos, señores marqués de Mon- 
tealto, Masó y otros, hicieron los honores 
con suma galantería.
Notas mimielpalís
B o  m o & im á m á
En la parroquia de Santiaeo se verificó 
ayer tarde a las tres, la boda de la bella seño­
rita Amparo Flores Colhehein con el estima­
do joven don Alejandro Sureda Buzo.
Apadrinaron la unión la señora doña Elena 
Celhehein de Flores piadre de la novia y don 
Carlos Sureda Buzo hermano del novio.
Testificaron el acto los señores don Ma­
nuel Gnerrero Bueno, don Felipe de la More­
na y don Manuel Cabello Orellana.
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
todo género de felicidades, marcharon en el 
expreso de la tarde a Granada, donde pasarán 
la luna de miel.
Eo el expreso de la ínaflanal llegaron de 
Sevilla den Fernando Laffere y su hijo don 
Fernando.
De Antequera, el presidente'del Sindicato 
Agrícola da aquella localidad, don .José Gon­
zález Machuca y los socios don Francisc® 
de la Cámara, don Francisco Moreno y Fer­
nández de Roda y don José García Berdoy 
quienes por la tarde regresaran a la misma.
En el corre® general llegó de Córdoba, 
don Jaan Maldenado Romero.
De Algesiras, don Luís Prug.;
Sn el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, el director de los ffirrocarriles Andalu­
ces, don Agustín Sáenz de Jubera y don Emi­
lio Prados.
A Roma, la distinguida señora doña Victo­
ria Rosado Sánchez Pastor de Giménez 
Sonviron, con sus hijos.
A Sevilla, el cemerciante don Felipe de la 
Concha  ̂don Lorenrb Víctor Seráprun y su 
;iieto don José Escobar.
A Córdoba, don Simón Ca.stel Superviene.
.41 Chorro, don Braulio Montes.
A .Awtequera, don Carlos Bíázquez y sfe- 
ñora.
“JABÓN KOYAL“
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. S 
de ahorra sSos
sISgss de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CISNEROS 56 MALAGA
la s
Una numerosa eomisitín del^emio 
de abastecedores de carnes, p jsdida 
por el exteniente de alcalde ref IHica- 
no y querido amigo nuestro, don mguoi 
del Pino, visitó ayer al alcalde atlden- 
íal, seño r̂ Peñas, para poner- n sa 
conocimients los perjuicios quesufre 
dicho gremio a causa de los exqsivos 
derechos que tienen que satis'íicr en 
el Matadero Central.
El señor Pino detalló mini:iósa- 
mente cuanto ©curre a este feAecto, 
indicando que el repetido gremii había 
acordado fijar el precio de la cañe en 
4 pesetas y 2‘80 con hueso.
Contestó el señor Peñas, estmando 
muy atendibles las razones adundas y 
solicitó de los Goisiisienados q 4  pro­
rrogaran en poner en práctica e eitado 
acuerdo hasta que regresa el alcalde 
para resolver en definitiva.
Dicha prórroga fué eoncedidi.
L a  d® -i^ l3 ssto s
La Comisión de abastos, pissidida 
por el señor Garda Moren©, decomisé 
ayer numerosos panes faltos d< .peso, 
ineauíándose de varias pesas y nédidas 
de curso ilegal.
La cobranza voluntaria del árbim© 
municipal de AlGaníariílas,' correspon­
diente al año actual, empezará a rea­
lizarse el día 26 del presente mes, de 
de cuya fecha podrán los señores coil- 
tribuyentes por tal éoncepto satisfacer 
sus respectivas cuotas én el Negociad' 
de Intervención de arbitrios, de 12 a 
de la tarde de los días hábiles.
J O Y E R S A  Y  P L A T E E S  A
Plaza de la Constitución, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm, 1 y 3. — MALAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda olase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artístioos para capricho y regalo; sus
elegantes aparadores son psnnanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa o&ece, ventajosamente para los compradores, las mejores marca» en el
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes de 
MARO4.1 repeticioaes, cronómetros y,cronógrafos.
d e  iSIUSiSiLLO heF'smaBies S . e n  Ci
SSas'qués d@ la  P anlegai I y 3 . — PEaxa d e Ea C enstítucldaii
-  -  M Á L A G A  -  —
L M  . m E T M L l í R Q i C M  ( S
£Í® S®s TiS&s¡, 2 S  s s
Se construyen armadoras, depósitos, puentes y toda oíase de trabajos metáUcos. Se vende a 
prooioB bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras piezas de hierro faudído.
N
Ayjsr, en el palacio obispal, ante el provi­
sor señor Jiménez Caraacho, firmaron sus es­
ponsales, ia bella señorita Carmen Mérida ' 
Garrid®, hija da nuestro amigo, don Domin­
go'Mérida Martínez y si distinguid® joven 
don Jesé Manuel Garda Garda, actuando de 
testigos, don Pedro Gómez Ohaix, don José 
M. Cañizares Zurdo, don Rodrigo de Torres 
Beleña, y don Enrique Mérida Martínez.
La boda se cslafarará en breve.
Ayer falleció el respetable .señor don Juan 
Molins Rubia, persona muy conocida en Má­
laga y emparentada con distinguidas familias 
de esta capital.
Enviamos nuestro pésame a los deudos 
del finado.
S
Con motivo de la dolorosa pérdida que ha 
sufrido en la persona de su virtuosa madre,
p.M?atro._auer¡clí)_,amigo, don Miguel Sellés Cobos, viene^feclbienao en Ainaurm er ur»»-
de numerosas demostraciones de! pésar que 
ha producido tan irreparable desgracia.
En unión de su distinguida familia ha mar­
chado a Granada, el diputado provincial, don 
Ricaráo Albert Fomata.
Con toda felicidad ha dado a luz un her  ̂
IDOS® KÍño Ja aistifiguida esposa de nuestro 
estimado amigo, don José Berna! Ruiz.
Enviamos a los señores de Berna!, nuestra 
enhorabuena per tan grate suceso de familia.
§
Eh la parroquia de los Mártires se ha cele­
brado la boda de ia bella señorita María de 
los Dolores Alvarez Mateo, con nuestro ami­
go, doH Francisco Barranco. Lupión. ^
Fueron apadrinados por la bella señorita 
Concha Suviri Mateos y don Francisco Abe- 
lenda Fernández, actuando de testigos, don 
Pedro Mata Carrasco, don Francisco Lemar 
Miralles, don Luis Estrada Pérez y don Be- 
jiite Marín Ruiz.
Los desposados, a quienes desgamos ven­
turas sin cuento, marcharon en automóvil a 
una finca de los montes, donde pasarán la 
luna de miel.
i l  prineipal síntoma de la neuralgia 
consiste en el dolor. La causa ds este 
dolor está en la falta de sustento en los 
nervios. Hay dos cosas que hacer para 
eombatir las nauraígias: l .“ Aplicar y 
'mantener algo calierjte sobre la parte 
dolorida; 2.® Sostener los nervios to­
mando un tónico que contenga los ele- 
méñtós de que aquéllos carecen. El ca­
lor, que puede producirse por franelas 
© per baños calientes, atenúa la infla- 
maelon de los nervios y produce un 
descanso temporal; pero no se aségure 
la nutrición del sistema nervioso, per­
sistirá la inflamación y la irritación.
Las Píldoras Pink suministran' a la 
sangre el alimento necesario. La sangre 
queeircuiapor tod® el cuerpo aporta 
esí® susíenío a los nervios. El único 
medio de conducir hasta los nervios 
un aiedicamenío o un alimento consis­
te en llevárselo per medio de la san­
gre. Acordaos bien de esto. La palabra 
i neuralgia significa de modo general in- 
I fiamación de un nervio. Según el ner­
vio afeeíado cambia el nombre.. Ciática
óo lo. «orii-algiSb rlí»l nPXVtO eíAtírO.
Las aplíeaeiones calientes calmarán 
los dolores neurálgicos y las Píldoras 
Pink los curarán corrigiendo la falta de 
nutrición de los nervios.
Las Píldoras Pink se hallan de venta 
en todas las farmacias, al precio de 4 
pesetas la caja, 21 pesetas las seis ca­
las, Las cajas vendidas en España de- 
íie« ííovw exteriormeníe una etiqueta 
indie5nd© c®ntienen un prospecto 
en lenguá «Spañola; de no tener esta 
etiqueta eonvíeiie no acentfifl.a?,
EL  LUISES m  será memorable 
por el estreno de la í A EPOCA de la 
conmovedora adaptación dé
“Los dos pllleíes“
Lo más grandioso que se ha presentado 
Solo en el ÜM E P ñ m m u m
T S M  DE FI0HÓI9
En el cementerio de San Miguel se verificó 
ayer el sepelio del cadáver de don Manuel 
Gálvez Mora, conocido y acreditado comer­
ciante de esta plaza.
Al triste act® asistieron numerosos amigos 
del finado.
Reciba la familia doliente nuestro sentido 
pésame.
Procedentes de Osuna se encuentran en 
Málaga, realizando su viaje de boda don José 
Manuel Pérez Serrabana y su distinguida es­
posa doña Luisa Sam de la 'Vega.
Después de buena estancia en esta, ha re­
gresado a Granada, el culto periodista don 
Maríúel de Góngora y Ayustante.
Ayer vino de Ceuta el ilustrado comandan­
te de ingeniaros, don Joaquín Salinas, parti­
cular amigo nuestro.
Han venido de MeUlla, el capitán de la 
guardia civil, don Geraráo Alemán, el capi­
tán de infantería don Maximiliano Infantes, 
el primer teniente don Luís Aizpuru y don 
Agustín Cabeza de Vaca.
Ayer farde, a las cinco, se celebró una 
agradable fiesta en la aristocrática sociedad 
«Tennis Club», con motivo de la entrega de 
premios a los vencedores en el último cam­
peonato.
En la primera prueba, simple de señoritas, 
tomaron parte las señoritas Dolores Elio con 
la señorita Amelia Smerdoa y la señorita Do­
lores Filio y la señorita 'Ventura Guiricr.
Ganó el primer premio la señorita de Elio, 
y el segundo la señorita de Guirior.
En la segunda prueba, doble mixto, toma­
ron parte:
Señora de Orueía y señor García de Tole­
do, señorita de Elio y señor Téllez.
Señorita de Snisrdou y señor García, se­
ñorita de Guirior y señor Corradi.
Señora de Orueta y señor García de Tole­
do, señorita de Smerdouy señor Díaz.
Ganaron el primer premio la señora de 
Oru«ta y señor García de Toledo, y el segun­
do prerai® la señorita de Smerdou y el señor 
Díaz Murcian©.
Tercera prueba, doble de caballeros, seño- 




Esta Sociedad celebrará el día 25 de los 
corrientes a las 2 y Jj2 de la tarde una tira­
da de pichenes, con arreglo al siguiente pro­
grama:








Un cero excluye, con derecho a igualar.
Premio. Copa donada por el señor don José 
Alvarez Neí, y elSOOiO de la entrada. Se­




Un cer© excluye con derecho a igualar.
Premio. Reloj de oro para caballero, dona­
do por el señor don Modesto Escobar y 
Acosta, Diputado a Cortes, y el 50 por 
100 de la entrada. Segundo premio, el 30 ¡jor 




Un cero Incluye con derecho a Igualar.
Premio. Copa donada por el Círculo Mer­
cantil y el 50 OjO de la entrada. Segundo pre- 
ffli® el 30 OiO de la misma.
La Compañia da los Ferrroearriles Subur­
banos,^e3Íafalecerá trenes para el Campo de 
tiro, que ©aríirá el ida a las 2 de la tarde; y 
el de regrese a las 5'45.
Teaemos entendido que existe gran anima­
ción para esta tirada, así como para las doa 
que se han de celebrar en el próximo mes de 
Abril.
lnfos*macléis Ksiiiiai*
PSssm a ^  Espm dm
Con el fin de entregársele su pasa de se­
gunda situación del servicio y su certificado 
de soltería, se nresentarán en la Secretaría 
del Gobierno Militar de esta plaza, de once a 
doce de cualquier día no feetivo, todos los 
individuos pertenecientes al regimiento de 
Infantería d« Granada número 34que recien- 
tementtt hayan pasado a la expresada situa­
ción por haber cumplido los tres años de la 
primera, los cuales llevarán consigo el pase 
que fengen én su pod^r.
‘ E  L  L  L  A. V  í
. 'M M IE ED E  V P ñ S m A l .  
a i  p i ü p  ^  f e r r e t e r í a
' s m r s í  m ñ m ñ ,  m . ^
hojalata)Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, 
toimilleria, clavazón, cementos, etc., etc.
O e s s i e  ¥ ® r r ® K  ■ ■■
Señor Director de EL POPULAR.
Muy señor mío y respetable cerrélí- 
gíonarie:
Me visita en mi domicilio el vecino 
de esta, Fransiseo Salvatierra Mira, su - . 
plieándome ruegue a usted ladn^erción 
en su dignísimo periódico de' la si­
guiente queja:
Diee el denunciante que estando en 
su propiedad, sita en el pago dqla De­
hesa, los cabreros le atropellaron, in­
sultándole y araenazándale, y última­
mente acometiéndole; los pequeños la­
bradores son víctimas de los ganaderos.
Estos siguen su pastoreo abusivo 
por nuestro campo, tienen la libertad 
por norma y sus ganados se comen to­
do cuanto encuentran a su pas®. No 
tienen ley que los sugeíe ni auteridad 
que los corrija. Esto sí que es una des­
vergüenza.
Y no áudand© de su buena acogida, 
me despido de usted, dándole laá más 
expresivas gracias.
Suyo amigo y correligionario q, su 
m. h, F. Arizq Ortega, exconcejal.
E L  C A N D A D O
ASsnacéia di® FeB*B*®teir>ía a S . pai* imenaB*
J . U L I 0
JHAia GOSSSIZ £ 0  AL S§
Batería de oooixia. Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tomilleria, Glavazón, AlambreS;, Ma- 
qtiínaria. Gementes, Chapas de hierro, Zinc estañadas, latón cobre, y alpaca. Tubería de hierro, 
piorno y estaño. Bañeras y articules de saheamieuto.
Salamandras, Radiadores, Estufas tabulares y .pora gas y redondas para carbón, Ohoubeski, 
Marcos para Ohimenea, Braseros y Oalontadores para pies, con carbón y con agua.
. Idem igual qne al anterior al mjj 
número 119 del cupo de Estepona, ‘ 
sé Carrasco €Iarcía, del reemplazo
1914.
Idem idóm al mozo número 81 dei 
cupo de Nerja, Francisco Martín Jimé­
nez. del reemplo de 1916.
Idem Ídem como los anteriores, a los 
mozos del cupo de esta capital y reem­
plazo de 1916, número 79, Manuel Ca-; 
bello García; número 216, Antonio 
Ruano Utrera; número 466, José Mon- 
tiel Benitez; número 779, Francisco de 
lo Iglesia; número 801, Juan ̂ Cortés 
Floras; número 1.038, Francisco Gar- 
eía, y  núm. 787, José González López.
Idem Ídem al mozo número 23 del 
cupodoFuengirola y  reemplazo de 1916, 
Rafael Escalona Escalona'.
Idem ídem al mozo número 6 del cu­
po de Gaucín e igual rasmplazo, An­
tonio Moyano Palaeies.
Idem ídem al mozo número 171 del 
cupo de Ronda y  del mismo reemplazo, 
Antonio Duarte Duarte.
Idem ídem a los mozos del cupo de 
esta eiudad y  reemplazo de 1916, núme­
ro 1.520, José Fuentes García y núme­
ro 1.446, José Ramas Palomo, deela- 
rándoles exeluídos totalmente.
Idem ídem al mozo del cupo de esta 
ciudad ® igual reemplazo, número 1252, 
Sebastián Bazán Vázquez, declarándo­
le soldado.
Idem ídem al mozo número 19 del 
.eupo de Vóiez Málaga y  reemplazo de 
'1916, José Ambrosio Pérez, declarán­
dole excluido temporalmente.
Idem ídem al mozo dol reemplazo ds
1915, número 91, del cupo de Marbella, 
Luis Mota Remero, deelarándo exclui­
do tsmporalaasnte.
mB8B?sxigg!!|raiBiagas^ ^
En la Escuela Profesional de Comer­
cio tendrá lugar mañana Sábado,,, a las 
cuatro y media de la tarde, la .tercera 
de las conferencias qrganizadas por el 
Ateneo Escolar TAercantil, estando a 
cargo del culto letrado y profesor don 
Manuel Espejo Martínez, quien diserta­
rá sobre ei tema «La responsabilidad 
por deudas mercantiles».
Dadas las grandes dotes dél confe­
renciante, no dudamo.s que qsía será 
un nuevo éxito para la referida corpo­
ración.
M u M m e s m
Jsiciolss s(us3iasas!lid^l
E! señalado para ayer, anta la Acción pri­
mera, contra María Fernández García, por 
robo y homicidio, procedente del Juzgado de 
Vélez-Mála^a, fué suspendido por enferme­
dad del leírádiO 4®f®nsor, señor . Martín Ve- 
landia- ' ' ’k
Esta causa es la conocida por la del Mala, 
A mediados de Junio de Ípl4, lá'prQces,adá 
puesta da acuerdo eon el otro procesado fa­
llecido,; Francisco Jiménez Fernández (a) 
Mela», determinaron matar al amante de la 
primera. Francisco Camacho Martín, con el 
(Je robarlo.
El Meí.a faíi,egj(5 pl pasado año en la prisión 
de Vélez-Mélap. ’ ■ solamente
hoy como respo'psaíjle, la procesada M.íjría 
Foruánáez, parala que sdlicila el fiscal la úl­
tima pena que establece nuestro Código 
penal.
También fué suspendido por incoMpara- 
cencía del proeeapdo, e) señalado ante la 
sección segunda, contra Juan IJerrerja D.af' 
mona y otro, habiéndose dictado auto (je prh 
sión. ■
P en a d o  is^amiadiaelo
Por la Dirección General de Prisiones ha 
.sido trasladado déla prisión de adultos de 
Ocaña a la de Chinchilla, el recluso Antonio 
París Bravo (a) .«Curita». qué cumple conde­
na por atentado.
Ca pimpa.
La guardia civil ha capturado al condena­
do Rafael Flores Nieto, para que extinga 
condena por lesiones.
Conclen» coisdlcional «3e!i3eg£id3!i
Le han sido denegados los beneficios do la 
condena condicioñal a los raos Cristóbal Ra­
mos Gutiérrez’y José Rodríguez Navas, pe­
nados por un delito de sastmeción de corres­
pondencia.




Sant© Domingo.-Disparo y lésiones.-Pro- 
cesado, Rafael España Guerra.—Defensor, 
señor Caíafat.—Procurador, señor Vilaséca.
Aguas de Morataliz
L a
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Plaza de lá CiDsssilit&aeló» 3 
AIm ^  dg oBoe a tfes d'e la tarde y de siete
tibehfe-,
E ü ÉL CBWBL .
T elegpaim a
El gebernador civil recibió ayer del 
señor Armifián uu extenso telegrama 
de las gestiones llevadas a cabo en 
Madrid, por los comisionados mala­
gueños,
— DE —
E . m w m z O E SL O C IE
(Pomaoéutioo sueesor de H. de Proloago) 
Puerta del Mar, 7 .-MALACA 
Medicamentos quimioamente puros.-Espe­
cialidades nacionales y extranjeras.
Servicio eepeoial do envíos a provijvtiias. 




Luna creciente el 30 a las 1O-30 
Sol, sale 6-49, pénese 6-5
'Semana 13;-^Víernes 
Santo de hoy,—San Fidel.
El de raañana.~San Agapito.
Jubileo para hoy.—En el Oister. Vacante, 
El dé mañana. --En la Encamación.
....
Observaciones tomadas a las ochó de la ma­
ñana, el dfa 22 de Marzo de 1817:
Altura barométrica reducida a 0 , 751‘6. 
Maxima del día apteriar, 17‘2.
Mipjma del mismo día, 9‘6.
Térraóraetro seeo, 11'8'
Idem Mtneáo, T‘0,.
Dirección dal viento, NO.
Anemómetro,—K. ,ra. en 24 horas, 163. 
Estado del cielo, eási despejado.
Idem del mar,rizada.
Evaporación mira, 4*6.
IJavia en ratra, 0*0.
m nem s
En ©1 negociado eorrespondieate de 
este Gobierno oivii se recibieron ayer 
los partes de aecidentos del ta'abajo su­
fridos, por los obreros siguientes:
Juan Plaza Díaz, N an Sánchez So­
ria, Francisco Cuenaa Mancora, Manuel 
L<?ón Guzmán, José Casenal Gómez, 
Miguel Díaz Ganado y José Olmo 
Sáüchaz, •
En el vapor correo de Mélüla llega­
ron ayer los señores pasajeros siguien­
tes:
Don José Cortes, don Antonio Jimé­
nez y  don Miguel Escaño.
La Comisión Mixta de Roclutamien- 
to y Reemplazo d© eqtf pi'^vineia co-, 
muniea a este Gobierno d iril los acuer-
Se recuerda a los interesados que, el 
próximo día 26 del corriente, á las de- 
ee, dará principio en la sala capitular 
de este Ayantamieato, la reyisién dé 
excepciones que vienen disfrutando los 
mozos de los reempjazos de 1914,1915 
y  1916.
Se ka prorrogado hasta ©124 de Abril 
próximo si plazo para que las seaieda- 
des agrarias puedan eon testar, al minis­
terio de Fomento a las siguientes pre­
guntas:
«¿Én qué preporeión deben formar 
parte d© la Junta d® Fomento los ele-» 
mentes d®'esa directiva?»
El día 14 d® Abr’A próximo, a las tjtés 
de la tarde, so yerificará en esta J©fat¿|’. 
ra de ebras públicas la subasta para 
contratar las obras dó pintura del 
pu©nt(i| sobre el río Fuaagirola, en el, 
kilómetro 31 de la carretera d© Cádiz a 
Málaga, ©a la cantidad de 5 .917‘76 pe­
pitas, ' ■
La revista aj&ual de clases pasivas se 
verifieaicá en esta Intervención .de Ha­
cienda durante el mes de Abril, en la 
siguiente forma:
Días del 1 al 12.—Jubilados, Monte­
pío civil y  Cruces pensionadas.
Días del 20 al 23.—Montepío militar.
Días del 24 al 30.—Todas las clase» 
©n general.
También se kan enviado a este pro-, 
pósito instruociones a loa alcaldes de 
los pueblos.
El alcalde de Cortes de la Frontera 
cita a Juan del Río Carretero, para un 
asunto de quintas.
El de Cuevas .d© San Marees a Pedro 
López Torralvo, para el mismo objeto.
, El juez de primera instancia del 
trito do la Alameda de esta ci­
ta a Francisco Bueno M‘»^\na,'’"pará la 
practica de una sumarial, '
E l deToiT^x, a los causahabientcs de 
Ant©L.io Cuesta ©rtega, para ser oidos 
eu el expediente de dominio de una 
finca situada en el pago de Santilla, so­
licitado por Antonio Ardíales Narvaez7 
El mismo juez, a los que se conside? 
ron perjudicados por la inseripoién de 
dominio que solicita don JosíSr'Narvez 
Ferrer, de un predio rústico ©a ©1 pago 
«Manzano Alto» de aquel términe.
Por el Uempo que determina la ky, 
para oir reclamaciones se encuentra ex­
puesto al público en el Ayuntamiento 
de Gaueín ©1 reparto vecinal de consu­
mos para el año actual.
EL Ayuntamiento de Almogfa ha 
aprobado la lista definitiva de los cén- 
céjales y  contribuyentes que tienen de­
recho a designar compromisarios para 
la elección a senadores. !
Dejad de adminisirai Aceite de hí- v 
gado do bacalao, q^e les míermosy loS' 
niños absorben siomp /© coa repugnan*;!' 
oia y  que les fatiga v rgue no lo digie-' 
ren. Reemplazadlo lor el VINO ÓI- 
RAJED, que se ©nou.eotra en todas las 
buenas farmacias. Agradable al paladar, 
más activo, facilita la formación de los 
huesos en los niños de crecimiento de­
licado, estimula el apetito, activa la fa­
gocitosis, Él mejor tónico para las con- 
Taleoenoias, en la anemia- <*n la tuber­
culosis, en los reumtitismos. — Exijas® 
lum 'T'í'n A. GUM.ED, París.
Cura ol estómago e intestinos el Eli­
xir Estomacal de SAIZ DE CAELOS.
S E Í É ^ I T A S
áos qu® siguen:
Reemplazo da JíhÜlS.—Reloyar de la 
nota de prófugo al mozo nrV'mero 13 dól 
eupo de Benagalbón, José Medina Se­
gura, declarándolo soldado,
Lo (¡nt ¡oda dehe saber antes de sa ¡na- 
ti 'monio.
Hermoso libro de 300 páginas;, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, m a jan d o  3 pesetas en sellos y 
giro postul^Anío/iío García, Conchas, 
3, Madrid
S A N T IA G O  DIAZ.-BolsaD2,
.1
Viernes 23 de Marzo de 19 t 7
«RaoismmaiiBaainiwinif̂ ^
i B m m m ®  e s f e ^ i u m
P ñ & ¥ i m € i M S
Madrid 22-1917.
B S o n  M i f e n s o
delSevilla.—A las once salió el rey 
alcaxar, en aut».
Después de comprar en una joyería 
uaa eopa de plata para el Tiro de pi­
chón, dirigióse al Parque, visitando el 
pabellón real de la Exposición hispano- 
american».
Seguidarhente raarchó a la Venta de 
Eritaña, regresando al akazar a la una 
de la tarde.
E a n g | i s ( s t e
Barcelona.—El obispo ha ©bsequia- 
d@cen un banquete íntimo al señor 
Villanueva, asistiendo el gobernader.
Bareelona.—Ha inaugurado la serie 
de cesferencias anunciadas, la Sede- 
dad «Amiges da Francia».
Disertó don Francisco Melgar.
El acto tuvo carácter privado.
n á u f r a g o s
Barcelona.—Han llegado los náufra­
gos del vapor «Troplan») torpedeado 
enaguas de Tarragona.
S i n i e s t r o
Tarragona.—Frente a Calafaí volcó 
el vapor pesquero «San Antonio», en 
cuyo auxilio acudió otro vapor, logran- 
de salvar a los tripulantes.
> L o  oio'Sf©
Lérida.—Dos vecinos, que se diri­
gían al pueblo de Salardo, se vieron 
sorprendidos en el camino por copiosí­
sima nevada, que los sepultó.
Uno de ellas murió helado, y el otro 
se halla gravísimo. .
. O o B i t S io t o
Cádiz.—En Jerez sé agrava el con- 
flieto del agua, pues con motivo de 
romperse la tubería de Tampur, a con- 
secuvr*̂ ®*® de les temporales, es mayor 
la carencia líquido.
Per efecto de ^s. aguas que utiliza 
el vecindario, es de 
clare uea epidemia.
El senader marqués de Salobral Con- 
fereació exteasamente eon el goberna­
dor para anuneiarle la posibilidad de 
que 88 altere el orden público.
Mañana marchará Salobral a Madrid^ 
para «anifestar al Gobierno la situar 
cióii angustiosa y la alarma áe aquella 
peblación.
Barcelona.—En toda Cataluña viene» 
generalizándose los temporales.
Barcelona.— Atribuyese ía estancia 
aquí de Villanueva a la reorganización 
en la iprovincia del partido liberal mo- 
aárquíso.
m M B ñ m
Madrid 22-1917.
^ok.B*e ei paro'
Preguntado Rui* Jiménez sobre el 
que se anuncia, contestó que el 
Derau75® reunirán en Madrid los 
dilegados dé ía Unión general de tra­
bajadores y l8 Confederación del 
trabajo,para adojiJtar acuerdos, que pu­
dieran oonsistir eil la huelga general 
«sine die».
Aseguró que el GobíétiS© está tran­
quilo, porque cuenta con ía opinión, 
que, pensando eon prudencia y pa’írio- 
íisme, rechaza todo eonílicto que agía- 
ve la situación.
Ls misma dase obrera podrá estu­
diar y ver en la reunión convocada, 
que no hay motivo para esa huelga, 
más política que sccíeíaria.
El Gobierno procurá solucionar el 
problema áe las subsistencias, y tie­
ne que luchar con el ambiente creado 
por el sistema establecido, y con las 
ideas contrapuestas.
Y puttáe citarse eorao «aso práetico, 
lo que ocurre eon la resisteneia de los 
alcaldes de ios puebles de Madrid a 
cumplir la orden referente a la incauta­
ción del trige.
El GobierHO,para evitar las alteracio- 
H€8 del erden que pudiera ocasionar ía 
intervención de la guardia civil en las 
incautacieaes, ha ordenado al goberna­
dor que multe a cuantos alcaides se nie­
guen a cumplir la orden, y que los en­
tregue a los tribunales.
Hace notar que el asunto ferroviario 
es ageno a la reunión de referencia, no 
creyendo el ministro que se llegue a la 
huelga, pues ya hubo de satisfacerse lo 
que pidieran en el último conflicto.
Estima Ruiz Jiménez que estamos en 
un «omento interesante, debiendo re- 
cenecerse que la guerra.es la que ha 
provocado el actual malestar, pero abri­
ga la certidumbre de que con buena vo­
luntad, se saldrá adélante.
De eualquier modo, si hubiera tras- 
ternes, el Gobierno está preparado y 
obraría enérgicamente.
Confer^enciai
Esta tarde conferenciará Ruiz Jimé­
nez con Azaárate acerca del asunto fe- 
rreviario.
F £ sn e ii* @ i@ s
A las ©nce de la mañana se celebra­
ron, solemnemente, en la iglesia de San 
Luis, funerales por los soldados aliados 
muertos eií la piuerra.
Asistieren las colonias aliadas, em­
bajadores, cónsules, personajes y nu­
meroso público.
L q ggue dio® el PiresisieiBte
Nos dice el jefe del Gobierno que 
habiendo regresando ya todos los mi­
nistros, esta tarde, a las cinco y media, 
se reunirá el Consejo.
El ©onde conferenció con los minis­
tros de EstadOj Gobernación y Gracia 
yjustieia, hablándole este último de las 
denuncias de ia prensa.
Advierte el Presidente que no es el 
fiscal quien denuncia, sino los mismos 
periódicos, pues son tales las cosas que 
dieeen, que precisa denunciarlas.
Mañana, probablemente, se facilita­
rá a los periódicos una nota acerca de 
los trabajos que realiza el Gobierno 
respecto a las exportaciones.
Refífiéndose a la reunión del día 25, 
manifestó tener la confianza de que lá 
sensatez y la cordura se impondrán en 
todos, pues el estad® de opinión, no 
es favorable a esos movimientos obré- 
ros, que en yez de facilitar la solución 
de los problemas, la entorpecen.
Espera que los obreros observen sus 
deberes, y asegura que el Gobierno 
cumplirá los suyos.
L e g a d o
Ruiz Jiménez ha recibido una carta 
de don Alfonso Rico, vecino de Málaga, 
participándole que su hermana, falleci­
da recientemente, dejó un legado de 
20.000 pesetas para la construcción en 
el Hospital da infecciosos, de un pabe­
llón con destino a los virolentos.
A cuenta del legado le gira 5.000 
pesetas.
El ministro le envió las gracias, de 
real orden.
O e s g s a G i i o
Esta mañana despacharon con Ro* 
manones todos los ministras, incluso 
Gasset, qüe regresó temprano.
Oei Ó onsejo
En el Consejo de esta terde trataráse 
de la exportación.
Hoy regresó el señor Zorita, pare­
ciendo muy eansado del viaje.
M isita
El obispo de Seisena visitó a Burell • 
para inÍ8Ff§arie en la reparación de al­
gunos templos y la reforma y mejo­
ra dé la enseñanza, en distintas dió­
cesis,
E e u iiié n
CoHvoeados por el presidente del 
Fomento del trabajo, de Barcelona, se 
reunieron hoy los representantes de 
Cámaras de Comercio y otras signifk 
cadas personas, para ver los medios de 
conseguir facilidades en las eomuniea- 
elones marítimas entre España y Fili­
pinas, y gestionar de los imperios cen­
trales consientan el paso de los 
buques.
J o r i f a
La impresión que trae Zorita, de le­
vante, es sumamente grave.
Dice que no se trata solo de la crisis 
de transportes, sino de una crisis eco- 
nómieo-agríeola.
Se propone redactar una memoria 
detallando las gestiones que realizara, 
y señalando soluciones.
Elogia grandemente la cordura de 
todos los pueblos que recorriera.
L a ^
Se han reunido los picadores dé to­
ros y novillos para tratar de la cuestión 
de las puyas.
Nombróse una comisión encargada 
de busear solución al asunto.
Todos los reunidos firmaron un (áp*
cumento comprometiéndose a acatar lo 
que dieha comisión acuerda.
ÉSais©
El ministro de Marin?, hablando eon 
los periodistas, dijo que entiba satisfe­
cho del viajé realkado.
La visita a los eatabie.^imi§nlos na­
vales le ha complacido en extremo, 
habiendo apreciád@ los grandes adelan­
tos de los guardias marinas CU todas 
las prácticas.
Tributó elegios al profesorado de la 
Iseuéla Nava!.
Manifestó que en el Arsenal existen 
seis gradas habilitadas, en las que se 
construyen grandes remolcadores.
. El rey inspeccionó IÓ3 trabajos para 
hacer proye«tiles, experimentando viva 
satisfacción.
En la Carraca se fabrican municiones 
para todos los buques y también para 
el ejército.
E! dique grande ya está en comuni­
cación eon el mar.
La factoría de Matagorda cuenta con 
todos ios adelantos para construir bu­
ques d i 10.000 toneladas.
Se está montando en dicha factoría 
un potentísimo motor.
El ministro conférenaiará con Gasset 
para ver la forma de destruir la barra 
de Saint Pietri, ío que favorecerá la na­
vegación.
Subsiste la agitación entre los tabla­
jeros.
El mitin que celebraron hoy en el 
teatro Madrileño, estuvo concurridísi­
mo.
Se pronunciaron muchos discursos, 
y iodos los oradores dirigieron ataques al Gpbie^no y a los acaparadores, anun­
ciando que antes de elevar el precio de 
la carne, entregarán las tablajerías.
Se aprobaron las siguientes conclu­
siones:
Que ss prohiba la exporración de 
ganado.
Que se establézca la tasa.
Y que sa adopten medidas contra los 
ganaderos.
A la salida del teatro organizóse una 
manifestación que se dirigió a la Presi­
dencia, donde se hallaba Ruiz Jiménez, 
a quien entregaron las conclusiones.
é®  m ® ú r n ú
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carreteras, y se encuentra pendiente 
de informe .de la Intervención.
Est© ayudará al, remedio de la situa­
ción de muches pueblos.
Fué aprobado el estábleeimiento del 
seguro marítim®.
Ruiz Jiménez nos dijo que Luque ha­
bía sometido al estudio de los compa­
ñeros una real orden relativa a los re­
clutas de cuota.
El ministro de la Gobernación habló 
del conflicto de la carne, y de las con- 
elusioHes votadas por los tablajeros, 
conviniéndose en la adopción de enér­
gicas medidas eontra los abastecedo­
res.
Acordóse autorizar provisionalmente
Estas frases huecas no explican por­
qué los alemanes buscan esa victoria 
con un retroceso que se asemeja a una 
huida.
En la Champagne, la lucha de artille­
ría aumenta de violencia en el sector 
de la línea de Mesnil y al este de Aube- 
rive.
Al norte de Verdun, en la orilla iz­
quierda del Mosa, se libra un combate 
bastante serio, entre Mert Homme y 
Avoucourt.
Después de un violento combate en 
la altura 304 y en el lindero del bosque 
de Avoueourt, los alemanes llegaron a 
las trincheras francesas, pero los fran­
ceses han logrado después recuperar la
, La ps'esí'^a 
Los periódicos acogen favorablemen­
te ía declaración ministerial sobre el 
acuerdo de realizar todos, los esfuerzos 
para llegar a la victoria común de io.s 
aliados.
También señalan la importancia de 
la liberación de los territorios recupe­
rados.
la entrada, libre, de carnes congeladas,KRCasi totalidad de los elementos perdí
Mañana visitarán los comisionados a 
los ministros de la Gobernación, Gue­
rra e Instrucción pública.
Todos se muestran satisfechísimos 
de los resultados obtenidos y confían 
poder conseguir que se construyan 
cuarteles en Málaga y que se concedan 
importantes méjoras en instrucaióo.
L® ^3se sise® ®§ aSsaSeS®
Nos manifiesta el señor González 
Anaya que hoy nada pudo hacer la co­
misión, per tener que asistir al banque­
te eon que se obsequiaba a varias per­
sonalidades.
Confirma que mañana visitarán a Lu­
que para tratar de la creación en un 
solar cedido por el Ayuntamiento, de 
un edificio destinado a gobierno militar 
y otras atenciones del ramo de guerra.
Este asunto solo está pendiente de 
que se fírme una real orden.
El alcalde de Málaga se muestra sa­
tisfecho de la actitud del señor Alba, 
quien ha prometido librar, para las 
obras que han de realizarse, créditos, 
cuando menos, por medio año, en vez 
de mensualidades.
A Ruiz Jiménez la hablarán de los 
auxilios a los damnificados, y eon Bu­
rell ultimarán @1 asunta del acueduct® 
de San Telm@,
Finalmente dijo que el Sábado verán 
a Alba, al objeto de ocuparse de las Ha­
ciendas locales, y a la vez lé entrega­
rán una solicitud para que sea la vega 
de Málaga ía zona de ensayo del libre 
cultivo del tabaco, toda vez que reúne 
excelentes condiciones, como se acre­
dita por los productos obtenidos.
jVluéstrase eomplaeido el señor Gon­
zález i^aaya dé Jas ^Í^P^sicipnes favo­
rables del presidente y del Qobiern®, y 
expresa el propósif© que anima a todos 
los «amisionados de no cejar en las 
gestiones, hasta que dén el resultad® 
apetecido.
y prohibir la matanza de terneras hem­
bras y vacas preñadas.
Tratóse lueg® del «lock out» referen­
te a la consíruceión en Madrid, deei- 
diend® trabajar para evitarlo.
Se hablé de las amenazas de huelga 
general, repitiendo Romanones lo que 
sobre ella dijera esta mañana.
Decidióse transmitir instrucciones al 
goberñador de Asturias para solucionar 
la huelga de Laagreo.
Aprbbsse el reglamento de los fe­
rroviarios, que será firmado mañana.
G a^et explicó las gestiones practi­
cada^ cerca de la Compañía del Norte 
para evitar represalias,eon motivo de la 
agitáeión reinante entre el personal.
Alba ofreció dar facilidades para des­




ctiisjíi m  süiifTnoi
A las cinco y media d éla  tarde se 
reunieron los ministros para celebrar 
Consejo.
Gasset dij» que en el viaje realigacío 
a Sevilla sólo pudo obtenerse una 
dé lo ocurrido.
Añadió que le preoeupa grandemen­
te la cuestión de los transportes.
Entiende que precisa realizar mu- 
chas obras para impedir una nueva 
inundación que coja.a la' eiudád des­
prevenida.
’ Zorita le ha expuesto detalladamente 
ej deí probiema de la naranja.
Para las reparaciones de carreteras 
hay un éxpediente de veinte millones,
Alvarado manifestó que se proponía 
dar cuenta de las negociaciones reali­
zadas sobre autnenío'de sueldo al clero 
rural,
Ruiz Jiménez expuso que había sos­
tenido una conferencia eon Azcárate y 
que'‘llevaba al Consejo el regíamento 
del Instituto de Reformas Soelales en la 
parte ooncerniente a las relaciones en­
tre las sociedades ferroviarias y las 
compañías.
El ministro de Estado, respondiendo 
a preguntas de los periodistas, dijo 
que la nota oficiosa relativa a la expor­
tación de frutas sé publicará dentro de 
dos o tres días.
Advirtió que carecía de interés, por 
tratarse de un trabajo puramente infor­
mativo.
Para publicarla espera la contesta­
ción de Alemania.
A.Esa sa B id sa
A las nueve y media de la noche ter­
miné el Consejo.
Romaiíoaes dijo que finalizó la re­
unión a dicha hora por el cansancio 
de los congregados, pues quedaron por 
tratar asuntos que se resolverán en 
otro Consejo que ha de celebrarse pró­
ximamente.
Gasset informó a sus compañeros 
de! viaje a Sevilla,, detallando la visita 
de Zorita a la región levantina.
Se asordó proceder con rapidez y con 
cargo al presupuesto vigente.
Hace días que el Gobierno incoó un
expedienta rió crédito para reparar las
La SeaEtad d é  P a io iiia
Petrogrado.—El nuevo jefe del Go­
bierno, príncipe de Lvbff, ha recibido 
en audienaia a una numerosa «omisión, 
compuesta de las más altas perssnali- 
dades de Polonia, las cuales le afirma­
ren una vez más su lealtad a la gran 
patria rusa y declararon que el movi- 
mient® aeíual había tenido en Polonia 
una reperciisión inmensa,comp!etamen- 
te favorable a la causa de Rusia y de 
los aliados.
E3®
Petrogrado.—Circula el rumor de que 
el zar Nieelás irá muy pronto a Inglate­
rra.
Petrogrado.—Hansido detenidos: el , 
conde Frederick, antiguo ministro de la 
Corte; el duque Maikfen Buig©, gober­
nador de la provinciarie Limbutgo; y el 
general Notoeheikof, fracasad® en un 
iHOvimienrp disidente que había estalla­
do en Ia‘fleta del Bálíie®.
É o r a v f f lE id a s S
Peír«gra|d®.—El ministr© de Justicia, 
Korenski, Ha puesto término a la agita- 
cién que reinaba entre la marina, 
l.as fábricas vuelven a trabajar acti­
vamente, y fes tranvías circulan sia di­
ficultades. I
También s® han reanudad© las tran­
sacciones firianeieras.
La normaijídad es completa.
Amsterdam.—Dícese que el empera­
dor de Austria, impresionado por la 
calda del zárlde Rusia, ha propuesto 
kaiser que se conceda una constituesóa" 
liberal a los imperios céntralos. •
Pare^f qqe GuiUermo II ideaéQH displicencia,
'L(i
Madrid 22-1917 
La s itu a c ió n  m ilitap
Las tropas francesas han pasado de 
Hara, en el Somme, y de Cahuuy, en el 
Oise, y los ginetes se extienden varios 
kllórnetros más allá de Ham, en la ca­
rretera de San Quintín.
Al sur del Oise, el avance ha sido 
muy rápido y toda una ancha faja de 
terreno fué conquistada entre Cahuny 
y el pueblo de Crauy, más allá del cual 
avanzamos en la carretera de Soissons 
a Láony Maubeuge.
En este sector, los franceses han lle­
gado a Ailetíe y han ocupado las colinas 
coronadas por los bosques de Couey, 
que forman parte del maziso de Saint- 
Gobain.
Las tropas británicas han ocupado, 
por su parte, una gran zona de terreno 
en una profundidad que oscila entre 
tres y doce kilómetros.
Los alemanes no podían ocultar más 
tiempo este amplio movimiento de reti­
rada y lo atribuyen a un plan preparado 
por Hindenburg.
Según la prensa alemana, estos mo­
vimientos estratégicos han sido prepa­
rados desde haca mucho tiempo, y den­
tro de pQcas si^raanas las operaeiones 
darán a entender oiaramente los moti­
vos que ha habido para efectuar este 
acortamiento del frente, que en modo 
als?uno ha terminado.
‘Hindenburg conserva toda la confian­
za de los alemanes y podrá ordenar to­
do lo que quiera, puesto que aquéllos 
están convencidos deque les l eva a 
la victoria,
d©8.
Nada importante en los demás tea­
tros de ©peraeienes, excepto en el Asia 
Menor.
Mientras las tropas británieas avan­
zan al este del Tigris, a lo largo de 
Dialah y llegan hasta Bakubal, le rusos 
marchan a ‘su encuentro, rechazando 
a las tropas otomanas que tienen ante 
ellos al oeste de Kermanehah, y han lle­
gado a Harum Abau, que está á poco 
más de 200 kilómetros de Bagdad.
El popllégu® a lem án
El repliegue alemán no se ha deteni­
do en Hams y Chaurny,y se ha extendi­
do del Oise al Aisne.
Los franceses han ocupado aquellas 
dos localidades, y también Coury, al 
sudeste del macizo de Saint-Cobain.
Aunque no se sepa a punto fijo la si­
tuación de la nueva línea, ya es fácil 
suponer que se encuentra delante de la 
gran arteria qpe desde Lille baja por 
Donai, hacia Cambra!, Saint Quintín,La 
Fere, atraviesa el macizo de Saint Go- 
bain y se junta en Soissons a las defen­
sas del Aisne.
AclaB«amEo
;Los corresponsales del frente van po­
niendo en claro las causas de la retira­
da alemana, que obedece a que no pue­
den los alemanes sostenerse en las po­
siciones que eran la clave de su sistema 
defensivo, cuya base se encontraba en 
las fortís’mas posiciones dé ambas ori­
llas del Somme.
A punto da perder ese baluarte y co­
nociendo el Estado Mayor alemán los 
preparativos franco-ingleses para una 
gran ofensiva, no le quedaba duda al­
guna que en el mejor de los casos, o sea 
librándose de ser arrolladas sus fuer­
zas y pudfendo escalonar la resistencia, 
tenia que sacrificar muchos millares de 
hombres, dejar otros tantos prisioneros 
en poder de sus adversarios y perder 
mucho material.
Ante tales consideraciones se decidió 
la retirada a un nuevo frente.
Los aliados deben a sü esfuerzo el re­
pliegue alemán, de modó que su victo­
ria es tanto más admirable cuanto me­
nos sangre ha costado.
Wla d e  Ba p e ilra d a
La eaballería de Nivelle, persiguien­
do a los alemanes, ha rebasado a Hara y 
cogido un convoy en la calzada de Saird 
Quiníin.
Otras fueraas que suben por el Oise 
han pasado de Chauny.
Hara se alza al oeste de Saint Quin- 
ti»; Chauny al sur.
Es de suponer qtte la retirada alema­
na se viene ha^iíenáo para terminar, 
proYisiOBí>*'{n«nte al menos, en la línea 
LUle-C'Ouai-Cambrai- Saint-Quintin-La 
Éére-Laon...
S ltu a ctén  in te r io r  d e  A lem ania
Según dicen de Washington, los cír­
culos diplomáticos estiman que la eva­
cuación de Bápaume y la retirada ge­
neral de los alemanes son censecuencia 
lógica de la inceríidumbre que reina en 
el interior del imperio y que obliga al 
Gobierno a llamar tropas, sea para evi­
tar que el espiritu de ellas decaiga, sea 
para utilizarlas contra posibles desór­
denes del pueblo.
Comun!o3SÍo
En la región del norte de Tergnieres 
ensanchamos nuestras posiciones, y al 
este del Canal de Saint Quintín expul­
samos a! enemigo de varios puntos im­
portantes.
Al sur de Oise y norte.de Soissons 
avanzamos anoche, ocupando varios, 
pueblos.
Hacia el norte de Sesayan rechaza­
mos diversos intentos alemanes.
D isc u r so
Después de la declaración ministe­
rial en ía cámara, Ribot pronunció un 
discurso sobrs las operaciones milita­
res.
Manifestó que la situación es hala­
güeña, y que el repliegue alemán pue­
de ser preludio de nuevos ataques, por 
lo cual QS prematuro hablar, siquiera, 
dé la paz futura.
Francia no desea conquistas, apete­
ciendo solo nuestras antiguas provin­
cias y las seguridades de una paz dura­
dera.
Recuerda la lealtad del zar Nicolás 
para los aliados, proclamando que fué 
un sincero amigo de Francia, y como 
se le debe este homenaje, complácele 
el tributárselo en estos momentos en 
que evoluciona hacia la paz esa noble 
nación, amiga nuestra en la guerra y en 
la paz.
Hace votos porque esa evolución se 
efectúe sin violencias y sirva de ejem­
plo a oíros puebles.
Nuestra recompensa, si acertara os— 
dijo por último—será el éxito de Fran­
cia,
SaÍ2i*e ei alemáat
edición europea dice «TheEn su
New York Heraid 
«El retroceso alemán—porque retro­
ceso es--y n© repliegue--ha colmado de 
júbilo a les franceses e ingleses.
Si las gacetas alemanas hablan de 
repliegue, allá ellas.
Este repliegue no es sin® una retira­
da, sin esperanzas de regreso; los unos 
lo confiesan, devastando ei país que 
ocupaban.
¿Se vanaglorian de no dejarnos más 
que un desierto?
¡Que importa! Nos dejan el terreno, 
nuestra tierra de Francia, qué borrará 
pronto las huellas de la ocupación.
6®Bawaca'S;os’’ia:
Wilson ha dispuesto que sea convo­
cado el Congreso a sesión exíraordina- 
rin para el 2 de Abril, a fin de adoptar 
decisiones respecto al estado ,de gue­
rra.
O e  L @ iisiü í«@ s
A locu cióss a  la s  'Sropas n asa®  
Comunican de 1 lilis que el gran du­
que Nicolás ha dirigido a los jefes y 
oficiales de ejércit© una patriótica alo­
cución, exhortándoles a hacer todo 
cuanto Ies sea posible para convencer 
a los soldados y marinos de que. en 
vista de la abdicación del zar y aten­
diendo a la firmísima voluntad del pue­
blo ruso, tienen el deber sagrado de 
seguir obedeciendo a sus jefes actua­
les, de defender el territorio contra ios 
ataques de sus enemigos y de ayudar a 
los aliados en esta lucha sin preceden­
tes.
0€,fíl?íS
Hemos avanzado rápidamente en las 
últimas veinte y cuatro horas hacia el 
sureste y este de Somme, alcanzando 
diez millas al este de S©mme, donde 
ocupamos oíres cuarenta pueblos.
Entre Curlie y Arras, el enemigo em­
pieza, en algunos puntos, a hacer re­
sistencia, pero, no obstante, continua­
mos desalojándolo de las posiciones 
que.ocupa, sin detener el progreso.
Durante la noche realizamos un raid 
al este de Arras.
, Al noroeste de Neuville. Saint W?.así 
rechazárnosla acometida de un (desta­
camento alemán.
Los contrarios volaron una mina al 
sureste de Ipréj;, ocasionando daños eni 
sus propias tr/.aeheras.
Ha aumep.íádo el cañoneo mútuo cer­
ca de Ipíés y Armeníieresv
CssnfeiT'eiíBeSa 3nsises*3a!
' Hoy celebró su primera sesión ía 
Conferencia imperial, y continuarán las 
reuniones dos veces en semana, bajo la, 
pressidencia del subsecretario de las 
colonias.
. ■ . T staísí
Contestando a preguntas que le diri­
gieran en la cámara, manifestó Balfeur 
que en Noviembre, el gran jerife Hassai 
se tituló rey, a petición de los ulancoa 
notables de ia Meca.
Escplospaclíáni 
Escribe «The Times», eon referencia 
a noticias de ,La Haya, que últirTíaraente 
llegaron a Holanda agentes alemanes, 
para averiguar la actitud que adoptaría 
Inglaterra si cesaran en breve las hos­
tilidades.
EleGc.iósii
Ha sido elegido presidente dei Con­
sejo del condado en Londres, lord Gro- 
we.
H e  ü e M  ¥ '
La opiís3Ó5i Mes'>r;:es3fl'áíiBir',iicaBsa
La opinión pública manifiesta el ma­
yor entusiasmo por la evolución opera­
da en Rusia.
Los diarios recuerdan que Miíioukof 
fué durante mucho tiempo profesor de 
derecho en la Universidad de Chicago.
Roosewelt y Taft le tributaron en 
1906 grandes honores y nádie ha olvi­
dado allí las numerosas conferersdas 
que por aquel entonces dió en New 
York, Chicago, Washington y Boston.
En sus aludidas conferencias MHiou- 
koíf no cesaba de denunciar a Alema­
nia ante la opinión norteamericana,y de 
poner en evidencia el acuerdo octiUo 
existente entre las fuerzas reecciona- 
rias rusas y la diplomacia germana.
O ©
Asegúrase que el Gobierno inglés, 
apoyado por el francés, ha presenrado 
una nota al de los Países Bvajos, sobre 
la medida prohibiendo la entrada en 
los puertos holandeses de buques ar­
mados.
O ©
Los estudiantes realizan una veqta 
por subasta da los periódicos diarios, a 
beneficio dé las víctimas de la guerra.
La recaudación heciha por los patrió­
ticos escolares fué enorme.
E! público arrebataba material mente 
de sus manos los miineros de la prensa.
En la perspectiva Newsky, un des­
conocido adquirió en 10.000 rubfes—
P ág in a  cuarta ,
V iern e s 23 d t M arzo::
ejempiai delirnos 25.000 fran cos— un 
<' RoüS5.kc>ic-Slovo».
Ei público ovacionó ruidosamente 
ni generoso comprador.
La w;¿:'s1;2í2 .soíai"® ía rís,ssb*íe
ds E^as^caÜzse 
Se, conocen ya las verdaderas cir- 
cu’.u'tariClas en que sucedió la muerte 
deRaspuline.
Ei iiionje fdé a visitar al gran duque
Dlmitriy cales apreciaciones se permi-
que mo­lió hacer, que éste le invitó 
dera.'C su ienguaie.
Leios de hacerlo, Raspuííne contestó 
^on ori^uhosa. insolencia:
—H;vo3 tengo miedo. Es más, si yo 
quisiera podría haceros mucho daño.
Se suscitó entonces una viva discu­
sión enere ambos, y el gran duque, sa­
cando un revólver, disparó tres tiros 
sobre RahpuUne^ hlriénáeie.
Rasputine tuvo, sin embargo, fuérza 
para levantarse y montar el revólver, 
pero el prlneipe Youssoiipof, que acom­
pañaba el gran duque, no le dió tiempo 
a disparar y de un nuevo tiro le tendió 
a sus pies,
Hs¡ f l e m a  ■
©fscíiaS
liemos^ rechazado diversos ataques 
enemigos a nue.síras posiciones de Cor- 
devole y valle de Sexten.
P e
. ¿ o  ÍB:3i8e  e s t á  ©S p r in c ip e ?  
ün avión oilotado por el príncipe 
Fi.a ic ) Car < de Prusia, no regresó 
cie 'it.?  ) [Iue realizara sóbrelas
Urt- c T
Para.que se abone, por conducto del 
señor presidente de la junta de Arbi­
trios da MelUlá, la cantidad asordada 
para reintegrar l@s gastos de quinta al 
padre del mozo número 90 del cupe 
de MeUllay reemplazo de 1915, Manisei 
Jiménez Garrido.
Sobre apremio contra los Ayunía- 
iniecíos de la provincia por débitos de 
contingente del primer trimestre de’ 
1917.
Sobre notificación .a sus patronos de 
haber ingresado en ei Hospital provin­
cial ios lesionados en accidentes del 
trabajo José Reina Palacios y Miguel 
González Márñí.
Sobre ingreso en el JVlaÜcomio dei, 
alienado José Parra Sánchez.
A propuesta del señor Pérez de Guz- 
mán se acuerda organizar una eerrida 
áe toros en el próximo mes de julio, a 
beneficio, de la Casa de Expósitos.
é í
L0ECHE5
§ @ I S I S 1 M
botella de unadosis-
•i
h n t s m ,  2 9 ,  M a d e i á  '
s-
■ 8i»eMew5KC»SBflwea*»
O ^ .  A C J a A 3  'Y'
B ie & fíia
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Madrid 23-1917, 
S©3,ssiiési 
P^rís.-..Presidido por Poincaré re­
unióse hoy el Comité de guerra.
París.—Ei general NiveiU ha dado 
posesión de la .alcaldía da Noyon aí ex- 
alcn'ide Noel.
La ceremonia resultó emocionante. 
G s 3 s ^ s i 's t© r i© .
Roma.—Se ha celebrado un consisto­
rio, al que asistieron 11 carüenales,pro- 
nunciando el Papa un discurso.
Pet.ro,gr3.do.— Circula el rumor de 
ene. fci Papa haídidtado al nuevo Go­
bierno, con motivo del cambio de régi­
men.
.^ is s iB s ié s i
Petfogrado.—El gran duque Cirilo 
ha dimirido la comandancia de ía guar­
dia naval.
O l i f e e s  g l í e t e f ig id ® s  
Londres.—-Dicen de Ainsterdam que 
diicuenla estudiantes chinos, residen­
tes en Alemania, han sido detenidos por 
supuestas intrigas para provocar desór­
denes en el imperio,
fg® t© SIG ÍS^éS
Peírogrado.— El general Kouropat- 
kir.í?, el gobernador de Arkangei y el 
co.mandaníG de Sebastopol, que se nie­
gan ?. reconocer ai nuevo Gabinetejhan 
sido detenidos.
Peírogrado.—El rauiisíro de Justicia'» 
flrmsrá mañana un decreto aboliendo 
ia pena de miieríe.
11
Ferrf'graao. — ¡lU zar Nicolás salió 
ue V 1 * o dirección aT sar-
u j  raiTieiite'custüdiadü.
jcíraoo.—Los generales delejér- 
n oirigido una proclama a las 
acoídeiido con aiegriael nuevo 
n v noGÍéndolas en « uardia con-
Los organiz.adores de la función tea­
tral cí'ü homenaje a la memeria el el 
ilustre autor de «Juan José», Joaquín 
; Dicenta, prosiguen con acuv).aii.d las 
■gestiones emprendidas para que dicho 
espectáculo revista la mayor brillan­
tez.
I Una comisión integrada por elemen- 
¡ tos de' las AsociaGÍo.nes de la Prensa y 
i del Arto de Imprimir y sus similares 
I visitó ayer a los señores empresáiios- 
del Teatro Vital Aza, que oír la auté- 
I rior temporaS.a lo fueron dei Salón 
Novodadés; ;al objeto de recabar do los 
I iüx,smo3 que facilitaran el citado coliseo 
I’ pai’a efectuar dicha facción, el próxi-
! mo Domingo l.° de Abril.
Los empresarios del Vital Áz-a aco­
gieron córi el mayor agrado la deman­
da que se les hacía y  prometif ron ee- 
I der el teatro para la indicada fecha.
L La Comisión-mostróse muy compla- 
I es da por las cariñosas atencioues dua la 
diiápen.sáran los susodichos empresarios.
Teraiinada la representación dol her­
moso drama «Juaü José», se tributará 
un homenaje a la memoria de su glo­
rioso autor, colocándose en sitio visi­
ble trn retrato de Joaquín Dio'©nta,y le- 
y.óndose poesías de notables literatos 
malagueños, cuyo''valioso' ooneurso se 
recabará.
sufrió un fuerte temporal, que duró 
niás d© tres horas..
'De resultas de ello, el scgHndo tjfieial 
del vapor, don José ía-allarclo, s» causó 
.una herida en ed labio inferior,' y  tam­
bién snfiieróm eentusioa.es los* marine­
ros Permia Hernández y  Antoni© Ji- 
.niónez, ■ ■' ■
E l oslado de todos es de pronóstico 
reservado.
nas nrtes de pesca se vienen cometiendo, ' 
usando mallas vieja.s,prohibidas por el regla­
mento y que destruyen las crías con notorio 
perjuicio de su reproducción.
El comandante de Marina está imponiendo 
multas a los infractores de dichas órdenes.
Le ha sido expedido el pase a la reserva 
al marinero licenciado Ildefonso Santres Mu- 
ñez.
e M a io m i &  W is ® é m  mskLááií
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La casa que más barato vende todos los artículos ’ooncernientea a la electricidad.-^Para ikíí- 
talaoiones de luz eléctriea, tirábres, teléfonos, parárrayós'y maquinaria en general* acudid a egt» 
casa, seguros de obtenisr un 50 por 100 de benéfioio.—Beparaeión de instalacioneB. ,  ̂ ,
©entere» sg@ S£«r3®ossti, Sk, '¥lse'tia»y ^ss3Saa !Las(*Soy 8.—
En sesión. de junta dú éctiva; célebra- 
por In. A.sociación de Pelhqueros-
En el vapor. «Sagnnto» llegaron ayer de 
Geutalos .pasajeros don Miguel Leal, don 
Francisco Franco y don Francisco Sánchez.
barberos «El Fígaro», acordóse bjlígam- 
zer una becefrrads, éa ia que áctuátám 
do matadores los novólos 'diestros 
«Manteca» y  «Trinitario» y  de bande­
rilleros los a.soeiado3 que so encuenden 
con .facultadas para- olio.
También so resolvió efectuar: el Sor­
teo, exx tro los concurrentes a 'lá fi<$ta 
taurina, do xina libreta del Ahorro 
tal, que don-a, «Él Fígaro», éncabezá^a 
coiv 150 pesetas. \
Cada entrada ilevrará un núinero p4r 
ra dicho sorteo. \
' En la Ásamblaa-generai que ha de, 
celebrarse ei próximo Limes 26,;sb ponj 
, drán a debqte dichos ueuérdos î '
La cuota de soéio .se cobrará esa fó- 
oha en Secretaría.
El'patrón del pesquero «Natalio Rivas», 
Rafael Torregrosá, ha sido multado por na­
vegar con: ías luces de posición apagadas.
, Ayer entró de Melilla el vapor pesquero 
«Mamelena núm. 2».
KácaíasSIaoáéss eSaS ©«•faSírl© «Se casnssoss 
Día 22 de Marzo de 1917
Pesetas
H gT ié& iS áa '
Por diferentes concf^tos ingresaron ayer 
en esta Tesorería da MacienSa 25.’641‘95 pe­
setas.
FeE*®’@q.®r‘S’ iS©.B ,SsEf5i3S2'»lsa5rüa3íS 
Línea de Caín a Málaga
Esta Compañía tiene ei honor de poner en 
conocimiento, dal público, que al objeto de 
reanudar el servido de trenes da- la línea ds 
Coin a Málaga, a partir .de rnañana 23 del 
corriente,, circularán iinicámente los trenes 
números 21, 22, 23 y 26, quedando suprimido 
hasta nuevo aviso, los trenes núma.24 y 25. 
Da salida de dichos trenes es como sigue: 
Tren n\'un. 21.— Sale de Coín. a las V..
Id. id. 22.—Sale de Málaga a las'9,15.
.Td. id, 2á.—Sale de Coín a las 11.45.
Id. id. 28.—Sale de Málaga'a las 1S.30. 
Málaga 22 ds Marzo de 1917.—í,tt Direc­
ción.
Ayer constituyó en la Tespre;ría de Ha- 
Gienda'un depósito de 53 pesetas, don Fran­
cisco Caro Morente, por el diez por ciento 
de la subasta de aprovechnmieHto da pastos 
del monte, denominado «Sierra Gorda», de 
los propios del pueblo de Villanueva del 
Trabuco.
Ayer tomó posesión ,de! destino de oficial 
de tercera clase de esta iníerveTicióri de Ha­
cienda don Eduardo Roda Cortinia, que erá 
de igual clase y dépendeñeiade Granada.
Matadero . . . v .
» del Palo. , .
» de Churriana.
, » . d.q Teaünps .
Sub-nrbanos . . . .
Poniéníe. . . . . •
Ghurriana . . . •
Oáríarna., .  » • •
Suárea: , . . . . .
SSorales. . h . . . 
evante. * . ó. . .
lapüchinps. . . .
Eefrocarril. . . . .
,, 53amarrini\. . . .
Palo . . . . . . .
A-diiana. . . • • •
''Muelle . . .  .





















1.a  Ml0 lé i?#éa  . ŵ ĝ tssl li© ik r̂éfé
Premiada en vari', s. Exposiciones ciontífibas y con medallas de. oro y plata, la mejor de íifeáî . 
las ocinocida9,pai'a resiabiecer, progresivamente loa cabellos'blancos a su primitivo color; no man­
cha la piel, ni íaropa.. es inofensiva y  refrescante en sumo gr-ado, lo que hace que pueda usarse con 
la mano otmo si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y peluquerías. 
Depósito Central, Preciado 6, principad.—SÍADRID. ':̂ V-
Ojo con LAS IMITACIONES, Exigir ía marca do fábrica y el nrecinto que la cierra botella 
ABBüSO. ' ' -
Total 916‘66
La Administración de Contribj.ieiones ha 
aprobado para: el año actual los pddronss de 
cédulas personales 'de los pueblos de Mocli- 
uejó, Benagábón y TórremoünoS- í
Dé la Prevluda
' El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hadonda habé .̂sid© apro­
bada y adj'íicücaáá la :s«basta dé aprovecha­
miento de pastos del monte denémihado «Sie- 
rrra«, de los .propios dé Peñarrubia, a favor 
pe don Andrés Bapuera Fontalva.
En Marbelía riñeron los mineros Die­
go Suarez Zurnaquero y Antonio Jimé­
nez Camba, resultando el primero con 
una herida leve de tíos centímetros en - 
, la región parietalizquierda, y e! segun- 
■ do con varias erosiones en la cara, 
i Ambos diremeíites hap sido puestos 
; a disposición del juzgvdo. ■
La Dirección général de la Deuda y Clases 
pash as ha coneédido las siguientes pensio­
nes: '
• Doña Quitaría Duarte Ama, madre dsl sol­
dado José, Martín Duarte, 182'50 pesetas.
Doña Josefa Ferrer Olivero, vfitda del íe- 
níeae corQnel don José Clapes Jüárez, 1.250 
pesetas. " ' ■
Doña Carmen Millán Casíejón, huérfana 









La guardia civil de ios -puestos de, 
Sedeña , y Modinejo respéctivameníe 
i'iitervenicron ' las escopetas que 'usa­
ban a los vecinos Antonio Santiago 
Carrión y Manuel Torres de la Torre.
■Por el minisísrio de ía Guerra han sido 
concedidos los.aiguitíHtea retiros: . '
Don Ratnóh Beílo Sevilla primer ténieuíe 
de La gu.ardia civil, 1S7‘;.0 pesetas. '
Don. Felipe. .Diax 'Aragón, .satgeníó de la 
guardia civil, Í37‘50 pesetas. ,¡'.
.. 'Antonio Medina Godlnó, cafáblnero, 3S‘02 
pesetas. J
Estado déíHOsiraüvo de las reses sacrifi­
cadas e-íi el d'ia2í de Marzo, su peso en canal 
y derechos por todos conceptos;,
22 vacunos y 4 terneras,' peso 3.455*75 kiíó- 
gramos, pesetas 345*57;
' 47 lanar y cabrío, peso 434*57 kilógramos. 
pesetas, 17'38.
22 cerdos, peso 2.103*00 kilógramos, pese­
tas 210*30.
: Csrnfes frescaa, 35‘00 kilógramos, 3*60 
■pesetas.'
23 píeles a 00*08 úna, 11,50,pesetas.
Total de peso, 6,029'25 kilógramos.
, Total dé adeudo, 589*85 pesetas. ' '
' . ’i
, Recaudación obtenida en el día 22 de Marzo 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 337*00 pesetas.
Por pGrmanenda3,,137‘50: pesetas.
Por, «xhumaciones, 40*00 pesetas.
Por registro de panteonés y nichos', GO‘00. 
pesetá'S;
, Total, 514*50 pesetas. ■ , ■
teSlSTBá eiMIL
, Juzgado de, la Alameda 
Nadmien-tos,—Alberto Baeyens Castaños, 
Rafael Campos García' y Dolores . Guzmán 
Sáhciúiz. ■ ' ■
Defunciones.—Don Juan Mollas Rubio.
Juzgado de Sardo. Domingo
Naciiiiientos.
Deftíhciones.
Juan Muñoz Campos. 
■Rogelio Díaz Rubio.
Juzgado de la Merced
S n Ador
te ep a
Madrid.—.Hrx sido destinado a M'á.- 
laga el administrador de Correo?, señor 
Butrón.
osErcrajíiaKa
M lE S R iM
El vecino de Almachar, Manuel Pérez 
Fernández, denunció a la guardia civil 
que habian eníríído é» ei café de su 
propiedad los individuos José Palma 
Portillo y Francisca Palma Campos, 
haciendo un cornsumo, ré.s'pectlvaraente, 
de 20 pesetas, 50 .céníinies y 25 pesetas 
50.céntimos, ci|yas cantídádss se nega­
ban 'act
L-i gua u v ! c í i \ O í t i f i  *̂u 
jí. us ci j. 11 1 ( I y'* en ía cared .
Ayer fu.é jJagnda por. .dlÉrqntss con­
ceptos' en la Tésóréna de Híideuda la ..suma, 
de ‘29.710‘o5 pisseías.
mQumm
Don José, dó.ña Dalores, doña Leonor y 
dojña Juana Rodríguez, solicitan haberss de­
vengados por su padre don José Rodríguez, 
como roaesírojubilado'de Pizarra.
E'SSTAÜRANT J- TIENDA Dkl VINOS 
— DS —
m ñ^rm EZ
^aa»Gía IS» — 
be.rvjcio por cubiertos y r la lista.
» p ^■‘
Frafíio'cüiiveac.tonal para el servicio a dornî  
cnio. Especialidad en Vino de ios Mo.rües d® 
don Alĉ 'andro AXoreuo, de Lueona,
L ñ
í  ec íhaiO el Jut.7 M m ir 1 d'", 
disir u  d id ^l<im d na luo c  k a t lo  
en d bú ki 'I3 üi Î P... p 1 In *̂1 a chl 
civiLcíl SUJETO A m om o f  csi ívl n •' 
doza.
EL L y S E S  será memorable 
por ei estreno de ía l .“ EPOCA de la 
conmovedora adaptación de
‘ °Los dos pilletes“
Lo má'S grandioso que se ha presentado 
Solo en ei ©IflE PM SÜ IB M Jfli
e o K i S i é s i
Bajo la presidencia del señor Egea y 
Egca, y con asistencia de los señores 
vocales que la integran, se reursió ayer 
este organismo, adoptando los acuerdos 
siguientes;
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión antenor.'
Se sancionan los informes;
Sobre oíido del juzgado de instruc­
ción de Colmenar, interesando certifi­
cación del expedi'znte instruido por el 
agenta don Antonio Herrera Muñoz, al 
requérir al' alcalde y dspósiíario del 
AyuriLunjento de Casabermeja para e! 
Ingres® en la Caja proviaeial de canti- 
dsd'js reteñí-jas por débitos de coritin-
A1 aproximarse ayer tarde al buque 
inglés «Rbrnferd». surto en nuestro 
puerto, la n iña; de 6 años, Carmen Al­
menares Márquez, tuvo la desgrEciá. ,de 
que le cayera encinta de! pie derecho la 
plancha que. sirve para el acceso al 
buque.
La pe.qneña recibió lesiones de im­
portancia, ingresando en el Hospital 
civij, luego tíe ser curada en la casa de 
socorro del distrito dé SrtKto Domingo,
La maestra do'ña Angustias Garda, par- 
íidpa su cese en la escuela ele Benalau- 
ría, por haber sido trasladada a Canales 
(Granada). , ,,
Se ha posesionadó'de la es.cuela de Teba 
la maestra doña Juapa Mesa, , ;
La maestra de Aníequera doña Sofía L«- 
q«s, pide vacante en Loja (Granada), por 
falletíaiiento da dona Vicenta'Rerrer, cuya 
.plaza está anvíRciada en concurso general de 
traslado, y solicita que al pübÜ'carse ia lista 
definitiva s® ténga en cuenta dicha Vacante.
Nacimientos^—Juan Toro López., y Sofía 
Lupión Coríier©.
' Defqndones.-A.ntonio de íos,Ríos Somera, 
José Martin Sántaella y Francisco MiÜeí Lo- 
bií(©.'‘ ■ '
■ .MMWMmñMEB
En la Comisaría:, .
íRor qué ha pegado usted esta noche a
este caballero?
‘ —Fóró,ue no pude pegarle por la tarde.
■ *•* *
En un tribunal:
—¿Tenía usted más de un perro en la casa 
la noche dél robo?
■—Síj S'gños; pasaba de seis reales lo que 
ya.tenía.'
La Universidad de Valencia pide se le co- 
rcufiique 'sj continúan reservadas, al turno 
de eposición las cinco vacantes ds sueldos 
para maestras' designadas a 'este Rectorad® 
por la Dirección General.
Fútre tío y sobrino: ■ ; •
Si tío.—¿Qué te .pasa?
El ;Sobriuo.—Que estoy completaihenté 
arrniúado.'
--¿Y q«é piensas hacer ahora? Porque lo 
I que es yo no-te doy ya ni un cuarto,
-_rMAlíavma riis:itt'r\ hnIflR r!» ©In
El habilitado de Alora remite nóminas del 
mes de la fecha para pagó de los maésiros m  
áctiv®.
e i i iE  p m m ñ u m i  ' •.
Ayer se estrenó el episodio 30 y úlü- 
mo de la grandios-a cinta «El diamanís 
celeste.»
Este episoái©, fín ¿é la serie, ha deja­
do grate recuerdo en él público mala­
gueño, por ser un episodio notable.
Hoy se exhibe pŝ r última vez y cree­
mos alcanzará el mismo éxito de ayer. ■
Figurarán en el programa otras pelí- 
cuias, entre ellas el estreno de la «Re­
vista Palhé» con iníeresaníísimo su­
mario.
Habiendo terminado el contrato de la casa 
que ocupa la escuela da la Torre ds San Teí- 
Hjo, se anuncia concurso para arrendar un 
édifido que reúna cóndicioives, entre.los prer 
pietories de aquellos alrededores.
■La Sección administrativa participa a los 
maestros ascendidos recientemente; que, para 
■los efectos de percepción de haberes, debe-, 
rán remitir a dicho cent'ro, con urgencia, sus 
títulos administrativos para darles despacho.
eter e cuatro balas de plomo en ia 
cabeza. ,
—-¡Vés como siempre has de ser un derro­
chados! Gón una tienes bastante.
»̂ i»K3STO'-3sâ ,'̂ 3gse¡î gaaca»̂ î gag¡a^^
Para poder terminar su expediente de ja- , 
bilación se ha ordenado a ía maestra dóñá 
Francisca Naterá Mérida,;.que remita los do­
cumentos necesarios, ;  ̂ ,
Noticias de la noche
gente de 1910.
El vapor «J. J. Sístor», qtie Usgo 
ayer a nuestro puerto, del de MeliTa,.''*
Hatomaao posesión de .ísu respectivo cole- 
zw  lñ maestra interina, de Cárapillos, doña 
Ana Fernández. : • .:
ñ S T l i S ’ S * . mmmA
Buen tiemno por ¡as costas de Levante 
Levante en el estrecho ae Gifaraltar.
,Laa autoridades de Marina han dadoins- 
triicciones a los contramaestreis y guarda-:■ 
pescas a fin de evitar el abuso qup eon algu-jí:
F e rT O e ® .r r i l0 s  S u b u rb a s a is ®
Salídais de Málaga para Coln
Tren Wrreo á las 9,15 m.
Tr&n mercancías con viajeros a las 2,05 -t. 
Tren id. id. a las 6,30 n.
Sálidm de Ooín para Málaga 
Ti'an correo a las 7 m.
Tren mereáncias oon viajeros a las 11,45, 
Tren id. id. á las 4,141 ., . . ^
Salidas de Málaga para Fuengiróla 
Tren mercancías con viajeros a las 9 m.
Tren correo a la 1,501. ♦
. Tren mercancía con viajeros a las 6,55 n.
'' Salidas da Fuengiróla para Malaga 
Tren mercancías oon viajeros a las 7,20 m.
; Tren idyid. a las 11,45 m.
, Tren correo a las 4,211.
Sali(la.s de Málaga para Yélez
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren cerreo a la 1 t.
Tren discrecionaí a las 7,115.
Salidas de Vélezpara Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
«BSggffiggptgrggiasEiasssgsgasaiasiig'irAae
iris'
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-T O S S S -B 'R O N ^ Ú 'I T Í S  
f g g .  . -E X P E eT © R Á C |í^ N E S
■ -  A S M  A y DEMAS AEECCIQNES Otl
-  APARATO RgSPlRfrWiO..
L A B 8 S A T Q !? !0 ’ M  U  N  E R A ''
CASA FUNDADA EN 1 6 7 5 '
.. ■ S . A R C E t O N A . j i i p í '
piliüILLIS DE E8MI1
acaba d@ pufillcar los álbams 8.® y 7.®, titulados
PHECIQ DE CADA ÁLBUM
En Madrid, 3  pesetas. En provincias, 3,50 pesetas. 
En todas las librerías y en la Casá Editorial Beiilly-Bailiiere.^ 
Üe Balboa, 21 y Plaza de Santa Ana, i i ,  Madrid.
m m ü W M ñ
Se alquila nna con Vivienda y con todas la,s 
comodidades en el Muro de las Catalinas casi 
frente'al postigo dé ía Sacristía.
Informarán Torrijos 52, portería.
á®i Useáte,!^..
■ ‘ Se alquila».en precio arreglado un bura só 
o almadén.
ñ ' fisae©ts«.cts de olí
J P a r a  |9splini;sipl€i d®  Ji^,s^ié
próximamente, so alquila un.local muy cerca del 
Pasillo de Santo Domingo, con alrnaeeues bajos 
y altos, buenos patios -y si se quiere con ie.gar 
de'pisar. Parárnás detalles, a don Antonio Bar- 
celó, Bolsa 1, de doce a una. ■
"Se alquila buen piso estucado, solería de dibu­
jos, lavadero, azotea y amplias" habitaciones.'
Se necesitan pficlales de caballero;para,..he- 
churaé de once y trece reales x>ara trabájár en 
su casa o t.alier. ' . '
Carrera de Capucliinos, ; 52.
de una sociedad, se cede bábitación indepen­
diente, con derecho al- salón dé actos, un día por 
semana.
Informarán Nosquera 7, bajó.
Pr VSe vende una reja; grande, puertas .y 
nas, macetas y macetones con plantas 
Puede verse desdo ks dos a las ex 
callé del Marqués mxaaeros 10 y 12. Kô iS-ad- 
mit&n corredores. , ■
E ^ p ® e tá ^ a S 0s
CINE PASCUALINl
, E! mejor de Málaga. Alameda CarioB HlfK 
(junto al Banco de España). Hoy seqtíi^i 
tÍRíia de 5 a 12 de la nBche. ©randes «  
ROS. Los DoTíiingos y '̂aa .featSVes si 
: contjpjúa de 2 de ia tarde a d© la 
B,^ca, Q'30 céntifflos.e^íietálí 
Méáiá general, OMO.
PETIT BALAIS
(Situado en calle da 
des fnndenes de 
ches, eshibiéndese esa
Tip; de l í í  POHJBARÍ^PcaRIS'líÉa^l
ÍHI A
■-.■’X" T* • If---*  ̂ ... . . •■>-:fírírí„;í.
